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Tato diplomová práce se zabývá projektovým cyklem projektu˚ financovaných z Evropské
Unie (EU), konkrétneˇ projekty z Operacˇního programu Vzdeˇlávání pro konkurenceschop-
nost (OP VK). V teoretické cˇásti je uvedeno rozdeˇlení strukturálních fondu˚ Evropské unie,
mezi neˇž se rˇadí i OP VK projekty, které jsou podrobneˇji popsány v samostatné kapitole.
Steˇžejní cˇástí diplomové práce je projektový cyklus, který je nejdrˇíve uveden obecneˇ a
poté je v praktické cˇásti navržen konkrétní projektový cyklus zameˇrˇený nejen na potrˇeby
OP VK projektu˚, ale i s ohledem na pravidla verˇejné výzkumné instituce, ve které se tyto
projekty rˇeší.
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Abstract
This diploma thesis deals with the project cycle of projects funded by the European
Union, especially the projects from Education for Competitiveness Operational Progra-
mme (ECOP). In the theoretical part, there is stated the distribution of structural funds,
among which belongs also the ECOP projects, which are described in more details in se-
parate chapter. The main part of the diploma thesis is the project cycle, which is at first
described in the general as well as in the practical part, where there is proposed a specific
project cycle focused not only on ECOP projects needs, but also considering the rules of
a public research institution, where these projects are solved.
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Se vstupem Cˇeské republiky do Evropské unie (EU) je spojena i možnost cˇerpat do-
tace z jejich fondu˚. Zájmem EU je totiž mimo jiné srovnat ekonomické a hospodárˇské
rozdíly mezi jednotlivými cˇlenskými zemeˇmi a práveˇ prostrˇednictvím evropských fondu˚
jsou financovány dotacˇní programy, které se deˇlí na regionální a tematické. Z fondu˚ EU
je možné cˇerpat ze stran podnikatelu˚, neziskových organizací, kraju˚, obcí a v neposlední
rˇadeˇ ze stran verˇejných výzkumných institucí, kterých se tato diplomová práce týká . Fi-
nancˇní prostrˇedky z fondu˚ EU významnou meˇrou prˇispívají k rozvoji Cˇeské republiky
zejména v oblasti soucˇasneˇ velmi diskutovaného tématu životního prostrˇedí. Protože pro
existenci verˇejné výzkumné instituce zabývající se životním prostrˇedím je maximálneˇ du˚-
ležité, aby bylo s verˇejnou podporou, prˇedevším s podporou z EU, nakládáno co nejefek-
tivneˇji, budou v analytické cˇásti této práce zhodnocena rizika, která mohou prˇi cˇerpání
dotací nastat a bude navrženo, jak zlepšit proces nakládání s dotacemi v daném typu or-
ganizace.
Ve zkoumané instituci jsou nejcˇetneˇjším typem rˇešených projektu˚ projekty podporˇené
z Operacˇního programu Vzdeˇlávání pro konkurenceschopnpost (OP VK), a proto je tato
práce zameˇrˇena práveˇ na neˇ.
V první kapitole je uvedena nejprve obecná teorie k fondu˚m EU, jejich charekteristika
a jejich cˇleneˇní. Poté jsou konkrétneˇji popsány fondy OP VK a prioritní osy, které hrají
velmi du˚ležitou roli zejména prˇi psaní nového projektu a jeho specifikaci. V teoretické
cˇásti je také popsáno všech osm fází obecného projektového cyklu pro projekty financo-
vané z fondu˚ EU. Doposud ale prˇes velké množství dokumentu˚, prˇírucˇek a metodických
dopisu˚ neexistuje jednotná metodika projektového cyklu OP VK projektu˚, proto je v po-
slední cˇásti navržen vcˇetneˇ konkrétních doporucˇení pro eliminaci chyb v každé jeho fázi.
V navržené metodice pro konkrétní potrˇeby instituce budou v rámci jednotlivých fází
uvedeny doporucˇené kroky od vytycˇení náplneˇ projektu, jeho zarˇazení do správné pro-
jektové výzvy prˇes jeho realizaci až po jeho ukoncˇení. Metodice projektového cyklu OP
VK projektu˚ ve verˇejné výzkumné instituci prˇedcházejí analýzy vneˇjšího okolí, vnitrˇního
prostrˇedí a vytycˇení nejcˇasteˇjších chyb, ke kterým prˇi vedení projektu˚ tohoto typu do-
chází. Až na základeˇ teˇchto analýz je navržen jednotný projektový cyklus vztahující se
konkrétneˇ na potrˇeby instituce. Noveˇ navržená metodika si klade za cíl zjednodušení a
zefektivneˇní realizace OP VK projektu˚ v instituci. Výsledky implementace metodiky a
její prˇínos je potom popsán v kapitole „Prˇínos zavedení nové metodiky v instituci“, prˇi-
cˇemž nejveˇtším prˇínosem, zejména pro veˇdecké pracovníky, by meˇlo být snížení cˇasové
nárocˇnosti neˇkterých dílcˇích cˇinností.
Aby byla zajišteˇna funkcˇnost navržené metodiky je v záveˇrecˇné cˇásti zhodnoceno k
jakým riziku˚m mu˚že její zavedení vést. Je také zajišteˇna možnost aktualizace metodiky
projektového cyklu OP VK projektu˚ ve verˇejné výzkumné instituci prˇedpokládající bu-
doucí zmeˇny obecných nebo interních pravidel.
1 Cíle práce, metody a postupy zpracování
1.1 Cíl práce
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout prˇehlednou a aplikovatelnou metodiku
projektového cyklu s akcentem na financování projektu˚ OP VK , dále pak prohloubit
a rozšírˇit znalosti v oblasti vedení projektu˚ financovaných z prostrˇedku˚ EU ve verˇejné
výzkumné instituci.
• Pro dosažení hlavního cíle byly formulovány následující cíle dílcˇí:
– formulace teoretického rámce rˇešené problematiky,
– prohloubení a rozšírˇení znalosti v oblasti vedení projektu˚ financovaných z pro-
strˇedku˚ EU,
– analýza vedení OP VK projektu˚ ve verˇejné výzkumné instituci,
– analýza pomocí SLEPT, Porterova modelu, 7 "S", SWOT,
– návrh optimalizace jednotlivých procesu˚ prˇi rˇízení projektu˚.
Výsledkem této diplomové práce je dosud neexistující jednotná konkrétní metodika
projektového cyklu OP VK projektu˚ ve verˇejné výzkumné instituci, což bude praktickým
prˇínosem pro žadatele o dotace a pro veˇdecký a administrativní aparát pracovníku˚, kterˇí
s projekty pracují. Soucˇástí práce je i zhodnocení situace prˇed zavedením metodiky a jak
tato metodika zmeˇní nárocˇnost neˇkterých cˇinností v rámci projektového cyklu.
Navzdory pomeˇrneˇ dlouhé dobeˇ, po kterou jsou projekty z EU v CˇR financovány,
panuje stále nesoulad mezi pravidly a mezi praktickým vedením projektu˚. Prˇínosem di-
plomové práce tedy je mimo jiné zhodnocení metodiky vedení projektového cyklu ve
verˇejné výzkumné instituci a návrh rˇešení, které povede k eliminaci chyb. Soucˇástí práce
jsou analýzy vneˇjšího okolí i vnitrˇního prostrˇedí instituce, na kterých je demonstrováno,
k jakým chybám nejcˇasteˇji prˇi vedení projektu˚ dochází a jak jejich vzniku co nejefektiv-
neˇji zabránit. Díky analýzám v této diplomové práci bude urcˇeno, procˇ neˇkteré projekty
neuspeˇly prˇi schvalování žádosti o dotaci a bude navrženo, jak se tomuto do budoucna
vyvarovat. Dále bude navržena optimalizace projektového cyklu tak, aby byla témeˇrˇ vy-
loucˇena možnost penalizací za neoprávneˇné cˇerpání prostrˇedku˚ v rámci rˇešení projektu.
1.2 Metody a postupy zpracování
Po úvodním seznámení se s obecným fungováním a historií vzniku EU a jejich fondu˚
bude uveden praktický prˇíklad rˇízení projektu˚ OP VK. Kromeˇ prˇedstavení operacˇních
programu˚ pro programové období 2007-2013 bude v diplomové práci popsáno rozdeˇlení
jednotlivých typu˚ projektu˚, postup prˇi podávání projektové žádosti a její cˇásti, kritéria
hodnocení až po samotnou realizaci a monitorování. Nedílnou soucˇástí bude také sesta-
vování, správa a cˇerpání rozpocˇtu projektu v souladu s pravidly EU a platnými právními
prˇedpisy CˇR. Budou vymezeny také jednotlivé položky rozpocˇtu a metody financování
jednotlivých aktivit projektu. Nakonec bude navržena metodika projektového cyklu OP
VK projektu˚ ve verˇejné výzkumné instituci s návrhy na eliminaci chyb v jeho jednotli-
vých fázích.
Diplomová práce bude zpracována na základeˇ analýzy veškerých dostupných infor-
mací a bude rozdeˇlena do tematických celku˚. V teˇch budou rozlišeny jednotlivé cˇásti
projektu, budou provedeny analýzy vneˇjších i vnitrˇních faktoru˚ a bude aplikována i me-
toda dedukce a z ní budou vyvozeny neˇkteré du˚sledky a tvrzení.
V prvních cˇástech práce bude také cˇástecˇneˇ využita metoda komparace pro srovnání
ru˚zných typu˚ projektu˚ a operacˇních programu˚, také pro srovnání jednotlivých analýz.
Své uplatneˇní nalezne v této práci i statistický aparát a pomocí metody syntézy budou
jednotlivé analýzy zhodnoceny tak, aby mohlo dojít k záveˇrecˇnému stanovisku. Bude
použita metoda popisné statistiky, kde budou využita data z dotazníkového šetrˇení na
vzorku 50 respondentu˚ a vizualizace teˇchto dat pomocí grafu˚.
2 Teoretická východiska práce
2.1 Historie fondu˚ Evropské unie
V roce 1996 Cˇeská republika oficiálneˇ požádala o vstup do EU. V té dobeˇ byl premi-
érem Václav Klaus, který žádost CˇR o cˇlenství v EU prˇedal 23.1.1996 v Rˇímeˇ. Rok na
to Evropská komise zahrnula Cˇeskou republiku skupiny 5 kandidátských zemí. Pro vstup
do EU bylo nutné splnit urcˇitá kritéria a byla zahájena prˇístupová jednání. Posudek Ev-
ropské komise uznal žádost CˇR na cˇlenství v EU I prˇes cˇetné nedostatky, které prˇi jejím
posuzování shledal. Tyto nedostatky bylo nutné prˇed vstupem napravit, což vyžadovalo
znacˇné úsilí, nicméneˇ bylo potvrzeno, že CˇR má stabilní instituce, zarucˇuje právní stat,
lidská práva na ochranu menšin, mu˚že být považována za stát s fungující tržní ekono-
mikou, která je schopna se ve strˇedneˇdobémcˇasovém horizontu vyrovnat s konkurencí a
tlakem v rámci EU.
Následoval rˇeteˇzec složitých jednání a toto období bylo úspeˇšneˇ zakoncˇeno na zase-
dání Evropské rady 12. - 13.12.2002 v Kodani, kde byly uzavrˇeny všechny vyjednávací
kapitoly zahrnující mimo jiné i vymezení tzv. „prˇedvstupního období“. V tomto období
bylo možné, aby se prˇistupující zemeˇ prˇizpu˚sobily zásadám vyplývající z legislativy EU.
V rˇíjnu 2002 Evropská komise v soucˇinnosti s Evropskou radou rozhodla o prˇijetí 10
nových cˇlenských státu˚. V dubnu 2003 byla v Aténách slavnostneˇ podepsána Smlouva
o prˇistoupení s platností od 1.5.2004.
Pro prˇistoupení CˇR do EU bylo nutné ješteˇ usporˇádat domácí referendum, které pro-
beˇhlo ve dnech 13. a 14.6.2003, a pomeˇrem 77,33% kladných hlasu˚ vu˚cˇi 22,67% negativ-
ních prˇi volební úcˇasti 55,21%, byl vstup schválen i obcˇany zemeˇ.
Cˇlenství v Evropské unii prˇineslo Cˇeské republice zrychlení ekonomického ru˚stu smeˇ-
rem k vyspeˇlejším zemím sveˇta, nacˇež byla v rcoe 2005 prˇekvalifikována na rozvinutou
zemi namísto rozvojové. Kromeˇ pozitivních zmeˇn s sebou vstup do EU prˇinesl i nutnost
vypracovat rˇadu strategických a programových dokumentu˚ smeˇrˇujících k zapojení do její
regionální a strukturální politiky. [1]
2.2 Charakteristika a cˇleneˇní fondu˚ Evropské Unie
2.2.1 Charakteristika
Evropská unie se drží tzv. politiky soudržnosti nebo též politiky hospodárˇské a sociální
soudržnosti (HSS), která je také nazývána kohezní politikou. K podporˇe hospodárˇského
ru˚stu cˇlenských státu˚ aplikuje Evropská unie širokou škálu nástroju˚ financˇní a technické
pomoci, a to skrze její fondy. Odrazem principu solidarity uvnitrˇ EU je snižování roz-
dílu˚ mezi jednotlivými cˇlenskými státy, at’ už co se týcˇe vzdeˇlání, bohatství a technické
vyspeˇlosti, tak i kvality života.
Hlavní cílem fondu˚ EU je udržitelnost, cˇili udržitelný rozvoj zlešování a ochrany ži-
votního prostrˇedí, rozvoj ekonomiky, zvyšování zameˇstnanosti atd. Du˚ležitým pojmem,
prostrˇedkem k udržitelnosti, spojovaným s tématem financování cˇlenských státu˚ EU je
také konkurenceschopnost a pak inovace, které poslouží k vytvárˇení flexibilní spolecˇ-
nosti. [2]
2.2.2 Cˇleneˇní fondu˚ EU
2.2.2.1 Strukturální fondy
Financˇní zdroje EU alokované pro Cˇeskou republiku jsou vypláceny pomocí fondu˚,
které jsou složiteˇ cˇleneˇny. Z Evropské unie lze finance cˇerpat jednak prˇes Strukturální
fondy (SF) a jednak prˇes Spolecˇnou zemeˇdeˇlskou politiku. „Strukturální fondy jsou ur-
cˇeny pro chudší anebo jinak znevýhodneˇné regiony (naprˇ. venkovské a problémové meˇst-
ské oblasti, upadající pru˚myslové oblasti, oblasti s geografickým nebo prˇírodním znevý-
hodneˇním, jako naprˇíklad ostrovy, hornaté oblasti, rˇídce osídlené oblasti a pohranicˇní
regiony). Peníze ze SF jsou cˇerpány v rámci neˇkolikaletých cyklu˚, tzv. programových ob-
dobí (soucˇasné na roky 2007-2013) a na základeˇ definování jasných cílu˚ a priorit.“
Vedle SF, kterými jsou Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský soci-
ální fond (ESF) funguje také ješteˇ Fond soudržnosti (CF).
ERDF se zameˇrˇuje na posílení hospodárˇství a jeho modernizaci, ale protože pro-
strˇedky tohoto fondu spadají do všech trˇech cílu˚ programového období 2007 - 2013, za-
sahuje do mnoha oblastí a práveˇ proto byl konkrétneˇ pro ERDF alokován nejveˇtší podíl
financˇních prostrˇedku˚ v porovnání s ostatními SF. Z tohoto fondu jsou podporovány pro-
jekty zameˇrˇené zejména na vybudování veˇtších infrastruktur, jedná se naprˇ. o investice do
modernizace sportovních arálu˚, železnic, kulturních památek, zdravotnických pracovišt’
a take odstanˇování ekologických záteˇží a prˇedcházení jejich vzniku atp.
ESF je zameˇrˇen spíše na lidské zdroje a jejich rozvoj, cˇehož dosahuje pomocí ru˚zných
sociálních programu˚ nejen pro rizikové skupiny obyvatelstva. Tyto speciální programy
rekvalifikují nezameˇstnané, pomáhají osobám se zdravotním postižením a dalším znevý-
honeˇným menšinám zarˇadit se do pracovního procesu. V rámci rovných prˇíležitostí také
zlepšují mobilitu pracovních sil naprˇícˇ EU a inovují ru˚zné vzdeˇlávací programy.
Fond soudržnosti (FS) je urcˇen pro investicˇní podporu dopravní infrastruktury chud-
ších státu˚, na ochranu životního prostrˇedí a obnovitelné zdroje energie. Možnost cˇerpat
financˇní zdroje z kohezního fondu mají cˇlenské státy s hrubým národním du˚chodem ma-
ximálníeˇ 90% pru˚meˇru EU na obyvatele. [3]
Další cˇleneˇní lze videˇt v tabulcei 2.1.
Tab. 2.1: Schéma cˇleneˇní fondu˚ EU
Zdroj: [4]
2.2.2.2 Cíle regionální politiky
Pro programové období 2007-2013 byly v oblasti regionální politiky vytycˇeny trˇi zá-
kladní cíle, k jejichž dosažení má prostrˇednictvím strukturálních fondu˚ a Fondu soudrž-
nosti vycˇleneˇné 347 mld. AC.
Cíl Konvergence
Tento cíl se soustrˇedí na nejméneˇ rozvinuté cˇlenské zemeˇ a oblasti, kde pomáhá vytvá-
rˇet nové pracovní pozice a zvyšovat zameˇstnanost. Jedná se o oblasti, kde HDP na osobu je
nižší než 75% pru˚meˇru EU nebo státy, jejichž hrubý národní du˚chod (HND) na obyvatele
je nižší než 90% pru˚meˇru tohoto ukazatele pro celou EU. Cíl Konvergence je financovaný
z ERDF, ESF a FS a v Cˇeské republice pod neˇj spadají všechny regiony soudržnosti s vý-
jimkou Hl. m. Prahy. Nejen spojením zameˇrˇení fondu˚, ze kterých je tento cíl financován,
je patrné, že cíl Konvergence se soustrˇed’uje prˇedevším na moderizaci ekonomiky v da-
ných oblastech, zlepšování základní infrastruktury, zlepšení kvality schopnosti institucí
trhu práce, vzdeˇlávacích systému˚ sociálních ošetrˇovacích služeb, na zvýšení investic do
lidského kapitálu, adaptaci verˇejné správy, posílení administrativní kapacity národních a
regionálních správ. [5]
Cíl Regionálni konkurenceschopnost a zameˇstnanost
Druhý cíl je urcˇen pro oblasti, které prˇesahují limitní ukazatele pro zarˇazení do cíle
Konvergence. I z tohoto du˚vodu je alokace financˇních prostrˇedku˚ pro tento cíl s ohledem
na jeho nižší naléhavost podstatneˇ menší než pro prˇedchozí cíl. V prˇípadeˇ tohoto cíle
navrhla Evropská komise dveˇ strategie, a to:
- regionální programy, které by meˇly prˇispeˇt k pomoci v prˇedvídání a podporˇe eko-
nomických zmeˇn v pru˚myslových, meˇstských a venkovských oblastech zvyšováním
jejich atraktivity a konkurenceschopnosti.
- národní programy, které mají pomocí prˇedvídání hospodárˇkých zmeˇn zlepšit prˇi-
zpu˚sobování se jim v souladu s politickými prioritami Evropské strategie zameˇstna-
nosti
Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v Cˇeské republice pod neˇj spadá Hlavní
meˇsto Praha. [5]
Cíl Evropská územní spolupráce
Cíl Evropská územní spolupráce podporuje rovnovážný rozvoj a integraci na území
EU pomocí prˇeshranicˇní, mezinárodní spolupráce. Tyto spolupráce se soustrˇedí hlavneˇ na
podporu rozvoje veˇdy, výzkumu a informovanosti, na životní prostrˇedí (ŽP), prˇedcházení
riziku˚m a rˇízení vodních zdroju˚. Do budoucna je plánována podpora udržitelného hos-
podárˇského a sociálního rozvoje pomocí dalších spoluprací s du˚razem spíše na budování
víceletých partnerství.
Tento cíl je financovaný z ERDF a v Cˇeské republice pod neˇj spadají všechny regiony.
Jednotlivé cíle jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly spíše tematickému a zemeˇpis-
nému rozdeˇleˇní zdroju˚.
Pro politiku soudržnosti jsou prioritami také následující:
◦ Zvýšení atraktivity EU a jejich regionu˚ pro investice a pracovní sílu
◦ Zlepšení transferu a kvality vzdeˇlávání
◦ Vytvárˇení pracovních pozic a zvýšení zameˇstnanosti [6]
Obr. 2.1: Rozdeˇlení prostrˇedku˚ fondu˚ EU mezi cíle politiky HSS v období 2007 - 2013
Zdroj: [7]
2.3 Charakteristika OP VK
Tato diplomová práce je zameˇrˇena prˇedevším na projekty OP VK, které spadají mezi
8 Tématických operacˇních program (TOP) , ty navazují na rozvojovou strategii a cíle
politiky soudržnosti. Celkoveˇ je na TOP cíle Konvergence alokováno 21,2 mld. AC [8]
Obr. 2.2: Alokace financí mezi tematické operacˇní programy
Zdroj: [9]
Operacˇní program Vzdeˇlávání pro konkurenceschopnost je rˇazen mezi vícecílové té-
matické operacˇní program, kdy mezi tyto cíle patrˇí prˇedevším zkvalitneˇní, modernizace
a zvýšení konkurenceschopnosti systému vzdeˇlávání na všech jejich úrovních vcˇetneˇ vý-
zkumu a vývoje.
Financování tohoto OP je zajišteˇno z nejveˇtší cˇásti z Cíle Konvergence, zbylá cˇást je
potom financována z prostrˇedku˚ Cíle „Regionálni konkurenceschopnost a zameˇstnanost“,
jehož systémový rámec je tvorˇen z celoživotního vzdeˇlávání. Pro OP VK je vycˇleneˇno 1,
83 mld. AC, což je zhruba 6, 8 % prostrˇedku˚ z veškerých fondu˚ EU alokovaných pro CˇR.
Stát se zavázal dofinancovat tento OP o dalších 0, 32 mld. AC.
Stejneˇ jako ostatní TOP má i OP VK prioritní osy. Prioritních os je v prˇípadeˇ tohoto
typu projektu˚ celkem 5 a deˇlí tak tento OP na logické celky, které jsou dale vymezeny
pomocí oblastí podpor. Oblasti podpory blíže specifikují, jaké typy projetu˚ mohou být do
jednotlivých prioritních os zarˇazeny. [10]
Prioritní osa 1: Pocˇátecˇní vzdeˇlávání
Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdeˇlávání
1.2 Rovné prˇíležitosti deˇtí a žáku˚ vcˇetneˇ deˇtí a žáku˚ se speciál-
ními vzdeˇlávacími potrˇebami
1.3 Další vzdeˇlávání pracovníku˚ škol a školských zarˇízení
1.4 Zlepšení podmínek pro vzdeˇlávání na základních školách
1.5 Zlepšení podmínek pro vzdeˇlávání na strˇedních školách
Podporovanými aktivitami jsou veškeré aktivity vedoucí k inovaci vyucˇovacích me-
tod, organizacˇních forem výuky a výukových cˇinností, kam je rˇazena i tvorba výuko-
vých programu˚, zejména teˇch s meziprˇedmeˇtovými vazbami. Podporován je též rozvoj
klícˇových kompetencí, rozšírˇení výuky v cizích jazycích na strˇedních školách, rozšírˇení
nabídky asistencˇních služeb pro žáky se speciálními vzdeˇlávacími potrˇebami, tvorba sys-
tému dalšího vzdeˇlávání pro pracovníky všech školských zarˇízení. Neméneˇ du˚ležitou sou-
cˇástí podpory v rámci prioritní osy 1 je také zvyšování odborných kompetencí naprˇ. na
manažerských pozicích ve vzdeˇlávání, které jsou klícˇové pro další rozvoj jednotlivých
škol a dalších vzdeˇlávacích zarˇízení.
Na prioritní osu 1 bylo z fondu˚ EU alokováno 612,1 mil. AC, což tvorˇí 34% alokace
pro OP VK.
Prioritní osa 2: Terciální vzdeˇlávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdeˇlávání
2.2 Vysokoškolské vzdeˇlávání
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a síteˇ
Podporovanou aktivitou v rámci druhé prioritní osy je naprˇ. podpora mobility pracov-
níku˚ mezi výzkumnými institucemi a mezi výzkumným, soukromým a verˇejným sekto-
rem, dále pak inovace studijních programu˚ na VŠ a VOŠ v souladu s potrˇebami trhu práce
a ekonomiky CˇR a prˇi vytvárˇení teˇchto programu˚ zapojení odborníku˚ z praxe a zapojení
zahranicˇních odborníku˚. Dále je podporováno další vzdeˇlávání ucˇitelu˚, rˇídících a admi-
nistrativních pracovníku˚ ve vzdeˇlávacích institucích a pracovníku˚ v oblasti výzkumu a
vývoje.
Na prioritní osu 2 bylo z fondu˚ EU alokováno 626,5 mil. AC, což tvorˇí 35% alokace
pro OP VK.
Prioritní osa 3: Další vzdeˇlávání
Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdeˇlávání
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdeˇlávání
Trˇetí prioritní osa podporuje aktivity související zejména s rozvojem vzdeˇlávacích
programu˚ pro vzdeˇlávání dospeˇlých ve školách a dalších vzdeˇlávacích institucích, dále
pak vzdeˇlávání lektoru˚, pedagogu˚, rˇídících a organizacˇních pracovníku˚ nejen škol, ale
i jiných vzdeˇlávacích, poradenských a specializovaných institucí a center pro udržitelný
rozvoj. Podporovanou oblastí v rámci této osy je i vzdeˇlávání obecných a odborných kom-
petencí, tvorba vzdeˇlávacích modulu˚ týkajících se naprˇ. jazykových nebo IT dovedností.
Na prioritní osu 3 bylo z fondu˚ EU alokováno 289,9 mil. AC, což tvorˇí 16% alokace
pro OP VK.
Prioritní osa 4a: Systémový rámec celoživotního ucˇení (cíl Konvergence)
Prioritní osa 4b: Systémový rámec celoživotního ucˇení (cíl Regionálni
konkurenceschopnost a zameˇstnanost)
Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec celoživotního ucˇení
Podporovány jsou v rámci prioritní osy 4 ty aktivity, které v oblasti pocˇátecˇního, terci-
álního a dalšího vzdeˇlávání prˇispívají na území celé CˇR k vytvárˇení systému celoživotního
ucˇení.
Na prioritní osu 4 bylo z fondu˚ EU alokováno 227,1 mil. AC, což tvorˇí 12% alokace
pro OP VK.
Prioritní osa 5a: Technická pomoc (cíl Konvergence)
Prioritní osa 5b: Technická pomoc (cíl Regionálni konkurenceschopnost
a zameˇstnanost)
Oblasti podpory: 5.1 Rˇízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
5.2 Informovanost a publicita programu
5.3 Absorbcˇní kapacita subjektu˚ implementujících program
Podporovanými aktivitami jsou v prioritní ose 5 aktivity spojené s rˇízením programu,
což zahrnuje naprˇ. platy pracovníku˚ zapojených do OP VK, kterˇí mají na starosti bud’
administraci, monitoring, analýzy, publicitu nebo podporu potencionálních prˇíjemcu˚ fi-
nancˇních prostrˇedku˚ v rámci tohoto OP.
Na prioritní osu 5 bylo z fondu˚ EU alokováno 72,4 mil. AC, což tvorˇí 4% alokace pro
OP VK. [11]
2.4 Projektový cyklus
Veškeré cˇinnosti projektového manažera se odehrávají v tzv. projektovém cyklu. Jde
prakticky o obecnou šablonu nebo osnovu pro vedení projektu˚, odlišný je pouze zpu˚sob
naplneˇní tohoto cyklu.
Projektový cyklus je rozdeˇlen na osm hlavních etap, které nemusí nutneˇ probíhat v cˇa-
sové posloupnosti a mohou se tedy i vzájemneˇ prolínat a navazovat na sebe v odlišném
sledu. Mezi osm hlavních etap projektového cyklu patrˇí vymezení Existence problému,
Zajišteˇní konsensu žadatele ohledneˇ dotacˇních podmínek, Vyhledání vhodného dotacˇního
titulu a posouzení prˇijatelnosti projektu, Zpracování projektové žádosti, Prˇedrealizacˇní
prˇíprava, Vlastní realizace, Ukoncˇení a udržení projektu, Vyhledání nového problému.
Vyjmenovaných osm fází provází každý projektový cyklus a v následujících kapitolách
budou jednotliveˇ blíže specifikovány dle [12]
2.4.1 Existence problému
V první fázi projektového cyklu je nutné urcˇit v jaké oblasti je potrˇeba strukturální
intervence a tento zámeˇr potom konkretizovat. Ke správnému urcˇení zameˇrˇení projektu
prˇedchází analýza nejen v rámci regionu, ale i odveˇtví a legislativní oblasti vztahující
se k dané problematice. Du˚ležité je také znalost prˇíslušných programových dokumentu˚,
které urcˇí naprˇ. zpu˚sobilost místa realizace, vhodnost obsahové náplneˇ projektu atd.
Aby bylo dosaženo vysokého bodového hodnocení prˇi posuzování projektové žádosti,
je steˇžejní podávaný projekt správneˇ tematicky zarˇadit.
2.4.2 Zajišteˇní konsensu žadatele ohledneˇ dotacˇních
podmínek
Druhá etapa je nejkratší a zárovenˇ také nejdu˚ležiteˇjší etapou projektového cyklu. Po-
kud nemá žadatel s podáváním projektu zkušenosti, je potrˇeba vyvrátit veškeré mýty pa-
nující ohledneˇ financování projektu˚ z fondu˚ EU. Prˇed samotným zahájením projektu je
nutné mít prˇipraveno nejen administrativní zajišteˇní projektu, ale i fungující infrastruk-
turu, protože splneˇní podmínek pro prˇijetí projektu a jeho schválení ješteˇ neznamená,
že bude možné naplnˇovat cíle projektu prˇi jeho realizaci. V této fázi je du˚ležité vše
správneˇ nastavit pro budoucí hladký pru˚beˇh projektu bez zbytecˇné administrativní prˇí-
padneˇ i možné financˇní záteˇže do budoucna.
2.4.3 Vyhledání vhodného dotacˇního titulu a posouzení
prˇijatelnosti projektu
Oproti první etapeˇ je trˇetí etapa zameˇrˇena více konkrétneˇ už na jednotlivé projek-
tové výzvy vyhlašované poskytovatelem dotace. Dotacˇní titul je spolu s nastavením výzev
hlavním a velmi konkrétním prvkem, zda je projektový zámeˇr zpu˚sobilý k získání dotace.
Projektové výzvy neboli výzvy pro prˇedkládání projektu˚ jsou vyhlašovány jednotlivými
rˇídícími orgány, což jsou orgány spravující konkrétní dotacˇní tituly. Jedná se o vyhlášení
závazného termínu, do kterého jsou podávány projektové zámeˇry. Obvykle jsou výzvy
vyhlašovány v rámci neˇkolika kol, což závisí na celkové výši financˇní alokace pro daný
typ projektu˚. Výzvy jsou dvojího druhu, a to otevrˇené nebo uzavrˇené, hlavní rozdíl také
tkví ve vázanosti na celkovou alokaci.
Dotacˇní tituly strukturálních fondu˚ EU v CˇR tvorˇí složitou hierarchicky usporˇádanou
strukturu odvíjející se od trˇí cílu˚ jednoho programového rámce, který je navíc rozdeˇlen
na 26 operacˇních programu˚, kdy každý operacˇní program má svá pravidla a programové
dokumenty. Vnitrˇní skladba OP je tvorˇena jedním hlavním cílem, pak cíli specifickými,
prioritními osami a oblastmi podpory.
Pokyny pro žadatele, které jsou samozrˇejmeˇ pro každý typ projektu odlišné, obsahují
veˇtšinou podmínky k získání a udržení dotace, pravidla pro výbeˇr dodavatelu˚, hodnotící
tabulky a výbeˇrová kritéria, pravidla vizuálního oznacˇování (publicita projektu), rozložení
financˇních alokaci v období urcˇeném v projektové žádosti, pravidla zpu˚sobilosti výdaju˚
projektu, návody pro vyplneˇní žádosti a další. Díky teˇmto pokynu˚m by meˇlo být pro
žadatele jednodušší splnit podmínky pro prˇijetí projektu k realizaci.
Vnitrˇní skladba OP je klícˇová pro správné urcˇení oblasti podpory, v níž je projektová
žádost podána.
Prˇesto, že je charakteristika dotacˇních titulu˚ a projektových výzev cˇasto velmi moti-
vující, existují velmi prˇísná vnitrˇní kritéria posuzování žádostí o dotaci, kdy nestacˇí pouze
splnit obecné podmínky dané výzvou. Oficiální text projektové výzvy proto není dogma-
tem a je nutné brát v potaz také priority rˇídícího orgánu.
Pro posouzení projektového zámeˇru slouží rˇídící orgán, resp. jím poveˇrˇené orgány.
Prˇed podáním projektu je tedy nezbytné provést vlastní velmi kritickou „autoevaluaci“
a absolutneˇ vyloucˇit výskyt formálních nedostatku˚. Projektové žádosti jsou hodnoceny
bodovou škálou od 0 do 10 bodu˚, prˇicˇemž se hodnotí naprˇ. šetrnost k životnímu prostrˇedí,
rovné prˇíležitosti mužu˚ a žen (toto jsou tzv. horizontální ukazatele), zda projekt odráží
specifika dané dotacˇním titulem a v neposlední rˇadeˇ také prˇínos realizace projektu.
Z hlediska financˇní alokace urcˇené pro danou výzvu je dobré také podávání konkrét-
ního projektu správneˇ nacˇasovat a správneˇ zanalyzovat konkurenci ostatních projektu˚.
Financˇní alokace je suma urcˇená k prˇerozdeˇlení v rámci prˇíslušného OP.
2.4.4 Zpracování projektové žádosti
U cˇtvrté fáze projektového cyklu je naprosto steˇžejní role projektového manažera
resp. cˇloveˇka, který zpracovává projektovou žádost. Bezchybnou prˇípravu projektové žá-
dosti znacˇneˇ znesnadnˇuje fakt, že Ministerstvo pro místní rozvoj nevytvorˇilo pro progra-
mové období 2007 - 2013 jednotný formulárˇ, což vzniklo cˇasovým nesouladem v prˇí-
praveˇ teˇchto dokumentu˚ jednotlivými rˇídícími orgány. V zásadeˇ ale platí elektronický
zpu˚sob podávání žádostí, prˇicˇemž neˇkteré výzvy vyžadují dodání neˇkterých dokumentu˚
v „papírové“ podobeˇ. V soucˇasné dobeˇ existují dva elektronické formulárˇe a teˇmi jsou
Benefit a E-Account. Pro tzv. meˇkké projekty, které slouží mimo jiné i pro výzkumný
a veˇdecký sektor a pro prˇípadnou výstavbu jejich infrastruktury slouží aplikace Benefit,
pro podnikatelský sektor ve veˇtšineˇ prˇípadu˚ funguje E-Account. Obeˇ tyto aplikace však
slouží nejen pro vkládání projektových žádostí, ale i pro jejich následnou administraci.
2.4.4.1 E-Account
Elektronický úcˇet E-Account byl vytvorˇen MPO ve spolupráci s agenturou CzechIn-
vest a dalšími prˇíspeˇvkovými organizacemi. Veškeré údaje vkládané skrze tento elektro-
nický nástroj jsou verifikovány certifikovaným elektronickým podpisem žadatele. V rámci
E-Accountu je také možné tzv. dvoukolové prˇedkládání žádostí, což bylo drˇíve možné jen
u veˇtších projektu˚, tento dvoukolový systém zahrnuje registracˇní žádost vcˇetneˇ financˇ-
ních údaju˚ o žadateli a plnou žádost, viz Obrázek cˇ. 2.3 Schéma prˇedkládání a prˇíjem
žádostí.
Obr. 2.3: Schéma prˇedkládání a prˇíjem žádostí
Zdroj: Vlastní zpracování dle [12]
Registracˇní žádost urcˇuje financˇní zpu˚sobilost žadatele, prˇicˇemž ale v této fázi žádosti
žadatel ješteˇ konkrétneˇ nedefinuje obsah projektu. U registracˇní žádosti žadatel prˇedkládá
pouze strucˇnou anotaci, která je ve veˇtšineˇ prˇípadu˚ ješteˇ navíc limitována pocˇtem znaku˚ a
plánovaným rozpocˇtem. Na základeˇ prˇedložených dokumentu˚ je stanoven financˇní rating
žadatele a je posouzena anotace vzhledem k cílu˚m daného programu. Pro úcˇely dotací
z fondu˚ EU je používán systém financˇního ratingu pro malé a strˇední podniky, kde jsou
projekty hodnoceny na sedmibodové škále viz Tabulka cˇ. 2.2 Tabulka financˇního ratingu
pro malé a strˇední podniky.
Rating Charakteristika
A Subjekt výrazneˇ prˇevyšuje rámec srovnatelných MSP. Jeho podnikání
je financˇneˇ velmi stabilní a okolí dává dobré prˇedpoklady budoucího
vývoje. Schopnost dostát svým závazku˚m je velmi vysoká.
B+ Subjekt je v rámci srovnatelných MSP nadpru˚meˇrný. Jeho podnikání
je financˇneˇ velmi stabilní a okolí dává prˇedpoklady budoucího vývoje.
Schopnost dostát svým závazku˚m je vysoká.
B Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírneˇ nadpru˚meˇrný. Jeho pod-
nikání je financˇneˇ pomeˇrneˇ stabilní a okolí dává dobré prˇedpoklady bu-
doucího vývoje. Schopnost dostát svým závazku˚m je pru˚meˇrná.
B- Subjekt je v rámci srovnatelných MSP pru˚meˇrný. Jeho podnikání vy-
kazuje cˇástecˇnou financˇní stabilitu a okolí dává dobré prˇedpoklady bu-
doucího vývoje. Schopnost dostát svým závazku˚m je mírneˇ snížená.
C+ Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírneˇ podpru˚meˇrný. Jeho podni-
kání vykazuje jen cˇástecˇnou financˇní stabilitu a okolí dává prˇedpoklady
budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazku˚m je snížená.
C Subjekt je v rámci srovnatelných MSP podpru˚meˇrný. Jeho podnikání
vykazuje malou financˇní stabilitu, prˇestože okolí dává dobré prˇedpo-
klady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazku˚m je nejistá.
C- Subjekt je v rámci srovnatelných MSP hluboce podpru˚meˇrný. Jeho pod-
nikání vykazuje malou financˇní stabilitu, i když okolí dává prˇedpoklady
budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazku˚m je velmi nejistá.
Tab. 2.2: Financˇní rating pro malé a strˇední podniky
Zdroj: Vlastní zpracování dle [12]
V plné žádosti jsou již vyžadovány detailneˇjší informace o projektovém zámeˇru a jeho
financˇní a ekonomické realizovatelnosti. Pro lepší posouzení kritérií týkajících se reali-
zace projektu se prˇedkládá i tzv. „studie proveditelnosti“ nebo též „technickoekonomická
studie“. Obecneˇ jsou ale vyžadovány prˇedevším základní informace o žadateli, výchozí
stav a potrˇebnost projektu (zdu˚vodneˇní vazby na oblast podpory), popis projektu a jeho
klícˇových aktivit (KA), ocˇekávané prˇínosy projektu, analýza trhu, konkurence a další
marketingové informace, zpu˚sob administrace projektu, popis technické cˇi technologické
realizace projektu, podrobný financˇní plán projektu, popis partneru˚ cˇi spolupracovníku˚
projektu, udržitelnost cílu˚ po ukoncˇení podpory, analýza rizik a navržení zpu˚sobu˚ pre-
vence rizik, záveˇrecˇné shrnutí projektu. V plné žádosti žadatel též prˇedkládá hodnoty zá-
vazných monitorovacích indikátoru˚ (MI), což jsou hlavní ukazatele a meˇrné jednotky
úspeˇšnosti projektu zejména prˇi záveˇrecˇném a pru˚beˇžném monitorování a hodnocení pro-
jektu˚.
2.4.4.2 Benefit
O dotace ze strukturálních fondu˚ lze žádat také prˇes elektronický formulárˇ Benefit
7+ (www.eu-zadost.eu). Jedná se o rozhraní, kde je možné videˇt veškeré zverˇejnitelné
výzvy, operacˇních programu˚ (kromeˇ OP PI). Prˇed zpracováním samotné žádosti je nutné,
aby si žadatel založil v aplikaci svu˚j úcˇet, což probíhá formou prosté registrace bez nut-
nosti elektronického podpisu. Po prˇihášení už má žadatel možnost vybírat z nabídky všech
vyhlášených výzev ru˚zných OP.
Prvním bodem prˇi zakládání nové žádosti v aplikaci Benefit 7+ je identifikace žádosti
a projektu, kde je prˇedkládaný projekt prˇirˇazen k oblasti podpory vybraného dotacˇního ti-
tulu. V tomto bodeˇ žadatel také uvádí název a dobu trvání projektu. Na fázi identifikace
potom navazuje popis projektu, kde se zdu˚vodnˇuje prˇíslušnost projektu k vybranému cíli
OP a klícˇové aktivity projektu. Dále je nutné vytycˇit území dopadu, zda se jedná o meˇst-
skou cˇi venkovskou oblast, což je doprovázeno urcˇením místa realizace a uskutecˇneˇných
investic dle klasifikace NUTS (Nomeklatura územních statistických jednotek).
Nedílnou soucˇástí prˇi vyplnˇování projetové žádosti je specifikace žadatele, adresy a
osob, které budou na projektu pracovat. Kromeˇ základních údaju˚ se zde uvádeˇjí dosavadní
zkušenosti žadatele s vedením projektu˚ a cˇerpáním dotací. Zrˇejmeˇ asi jednou z nejdu˚le-
žiteˇjších cˇástí je ale urcˇení hodnoty indikátoru˚ projektu a prˇehledu financování, jehož
soucˇástí je rozpocˇet a specifikace požadovaných financˇních prostrˇedku˚ a zpu˚sob, jakým
budou v pru˚beˇhu rˇešení projektu využívány. V souladu s obecnými pravidly pro projekty
EU je v žádosti vyžadováno vymezení horizontálních témat, jimiž jsou rovné prˇíležitosti
a vliv na ŽP.
Prˇípadné prˇílohy k žádosti, jako jsou naprˇ. doklad o právní subjektiviteˇ, prohlášení
o bezdlužnosti, prohlášení o partnerství (v prˇípadeˇ, že má projekt partnery), prohlášení
o velikosti podniku a prˇehled ekonomické a financˇní situace.
2.4.5 Prˇedrealizacˇní prˇíprava
Seznam schválených projektu˚ bývá zverˇejneˇn na webových stránkách prˇíslušného rˇí-
dícího orgánu, prˇípadneˇ je žadatel informován e-mailem uvedeným v projektové žádosti.
Schválení projektu ovšem stále není jistotou financˇní podpory, poskytnutí dotace je totiž
ješteˇ podmíneˇno doložením doplnˇujících dokumentu˚, které pokud nejsou ve zpravidla
krátké lhu˚teˇ doloženy, schválená dotace propadá ve prospeˇch jiných projektu˚ „v rˇadeˇ“.
Mezi dokládané dokumenty ke schválené žádosti zpravidla patrˇí:
1. Doklady související s žadatelem:
(a) Doložení bezdlužnosti vu˚cˇi verˇejné správeˇ a zdravotním pojišt’ovnám.
(b) Doložení živnostenských cˇi jiných oprávneˇní k podnikatelské cˇinnosti, pokud
je realizace projektu vyžaduje
(c) Doložení vlastnického práva žadatele k nemovitostem, pokud jsou projektem
dotcˇeny
2. Doklady související s realizací projektu:
(a) Doložení platného stavebního povolení ke stavbeˇ, je-li prˇedmeˇtem dotace
(b) Doložení schopnosti projekt spolufinancovat
(c) Prohlášení o souladu poskytované dotace s pravidly pro verˇejnou podporu
(výše dosavadní podpory de minimis, projekt není kryt verˇejnými zdroji apod.)
(d) Dolžení existence samostatného bankovního úcˇtu pro projekt, resp. vedení
analytického úcˇetnictví
3. Ostatní doklady:
(a) Prohlášení o závažných formálních zmeˇnách, které nastaly od podání žádosti,
naprˇ.:
i. Zmeˇna právní formy žadatele cˇi zmeˇna v osobách statutárních zástupcu˚,
ii. Zmeˇna sídla žadatele,
iii. Zmeˇna statutu poplatníka DPH,
iv. Zmeˇna z hlediska velikosti podniku
(b) Doložení jiných správních aktu˚m jsou-li rˇídícím orgánem vyžádány
(c) Souhlas žadatele s dotacˇními podmínkami
2.4.6 Vlastní realizace
Nejrozmaniteˇjší fází projektového cyklu je bezesporu fáze realizace, kde se teˇžko sta-
novují obecné zvyklosti nebo pravidla. Každý projekt se liší nejen svou prˇíslušností k do-
tacˇnímu titulu, ale panují rozdíly i v rámci projektových výzev. V zásadeˇ lze vymezit dveˇ
základní složky vlastní realizace schváleného a podporˇeného projektu a teˇmi jsou složka
obsahová a složka administrativní.
V rámci obsahové složky probíhají aktivity spojené s realizací plánovaných výstu-
pu˚ a cˇinností k nim vedoucích. Do této složky patrˇí i správa projektu po jeho skoncˇení
(udržitelnost projektu). Naopak administrativní složka, která funguje paralelneˇ ke složce
obsahové, sleduje dodržování formálních podmínek spojených s realizací projektu. Mo-
mentem, kdy se obeˇ tyto složky potkávají jsou pru˚beˇžné monitorovací zprávy (MZ), které
vyhodnocují dosavadní pru˚beˇh realizace projektu, zda jsou finance cˇerpány v souladu
s prˇedloženým prˇedpokladem. Spolu s teˇmito monitorovacími zprávami je veˇtšinou také
podávána žádost o platbu (ŽOP).
Dotace ze strukturálních fondu˚ jsou intervencí z verˇejných zdroju˚ a také proto je ad-
ministrativní složka, zodpoveˇdná za dodržování závazných pravidel, na stejné úrovni jako
samotné výstupy projektu. Prˇípadné porušení teˇchto pravidel mu˚že vést až ke krácení,
v krajním prˇípadeˇ k vrácení dotace. Nárocˇnost administrace projektu˚ se liší podstatou
jednotlivých projektu˚, obecneˇ jsou ale tzv. „meˇkké“, tedy neinvesticˇní, projekty mnohem
nárocˇneˇjší na administrativu než ty, které jsou urcˇeny na nákup urcˇitého zboží cˇi služeb,
v teˇchto prˇípadech mnohdy ani není potrˇeba projektového manažera nebo realizacˇního
týmu. Administrativní složka má samozrˇejmeˇ na starosti sledování plneˇní monitorova-
cích indikátoru˚, plneˇní povinné publicity projektu apod. Jako prˇíklad administrativních
cˇinností na projektech je sledování dodržování zákonem dané formy výbeˇrových rˇízení
(což vede k neuznatelnosti teˇchto nákladu˚), které podléhají zákonu o verˇejných zakáz-
kách. Dalším úkolem projektu˚, sledovaných v monitorovacích zprávách je dodržování a
dokládání prezencˇních listin úcˇastníku˚ školení porˇádaných v rámci projektu˚.
2.4.7 Ukoncˇení a udržení projektu
Projekt je ukoncˇen v momenteˇ, kdy je schválena záveˇrecˇná monitorovací zpáva a pro-
placením veškerých uznatelných nákladu˚ projektu. U ukoncˇení projektu je nutné dodržet
dveˇ základní náležitosti, a to veˇcné a administrativní.
Veˇcné náležitosti sledují kvalitu a pocˇet výstupu˚ projektu v návaznosti na to, co je
uvedeno v projektové žádosti. Jde prˇedevším o splneˇní indikátoru˚, multiplikacˇní efekty a
rˇádné proplacení vzniklých nákladu˚. Administrativní náležitosti souvisejí s procesneˇ-for-
mální stránkou vedení projektu, kam patrˇí rˇádné doložení úcˇetních dokladu˚ a jejich ar-
chivace, doložení publicity, správný pru˚beˇh verˇejných zakázek a prˇípadný audit projektu.
Záveˇrecˇná monitorovací zpráva hodnotí úspeˇšnost celého projektu a informuje o splneˇ-
ných aktivitách. Podmínkou úspeˇšneˇ ukoncˇeného projektu je i jeho udržitelnost. Udrži-
telností je myšleno zachování neˇkterých výstupu˚ projektu i po ukoncˇení financˇní podpory
ze strany EU, tato podmínka je závazná po dobu peˇti let. V zásadeˇ jde o zachování ži-
votaschopnosti projektu a této podmínce je možné dostát v zásadeˇ neˇkolika základními
zpu˚soby:
- Zachování majetku nabytého z dotace ve vlastnictví prˇíjemce
- Udržení právního statutu právnické osoby, která vznikla na základeˇ dotací
- Zachování pracovních míst hrazených z dotace
- Zachování ekonomických trendu˚ nebo hodnot
- Jiné, v rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovené podmínky
Záveˇrecˇná etapa vedení projektu˚ lze rozdeˇlit na „ukoncˇení projektu“ a „ukoncˇení
projektového rˇízení“, prˇicˇemž ukoncˇení projektu je cˇasoveˇ mnohem delší proces, který
sahá až pokud prˇíjemce splní podmínky pojící se i k období po proplacení záveˇrecˇné
ŽOP.
2.4.8 Vyhledání nového problému
Ideálním završením projektového cyklu je realizace nového projektu ze strany žada-
tele. Du˚vodem pro žádost o nový projekt mu˚že být i zkušenost nabytá v rámci rˇešení
projektu prˇedchozího a kladná zkušenost s financováním z Evropských fondu˚.
2.5 Literární rešerše - teoretická východiska analýz
2.5.1 SLEPT
Díky SLEPT analýze dle [14] ze vyhodnotit hrozby a naopak využít prˇíležitostí, ja-
kými mohou být naprˇíklad nové technologie a postupy atd. Hlavními du˚vody, procˇ je
SLEPT analýza užitecˇná jsou kromeˇ identifikace hrozeb a využití prˇíležitostí pro zlep-
šení i urcˇení smeˇru, kterým se ubírá oblast podnikání tak, aby se organizace ubírala ve
smeˇru a ne proti smeˇru zmeˇny. SLEPT také pomáhá vcˇas urcˇit, jaký projekt není vhodný
pro realizaci a pomáhá k objektivnímu vyhodnocení situace na trhu, v dané oblasti nebo
prostrˇedí.
Sociální faktory
◦ Jaký je prˇíru˚stek obyvatelstva, pru˚meˇrný veˇk? Budou se tyto faktory meˇnit?
◦ Ovlivní generacˇní rozdíly a promeˇny naši organizaci?
◦ Jaký je stupenˇ vzdeˇlání, zdraví a sociální mobility a jaký to má dopad?
◦ Jaké tržní trendy a prˇístupy k práci prˇevládají?
◦ Existují neˇjaká sociální tabu nebo prˇístup spolecˇnosti, která mohou ovlivnit naši
organizaci?
◦ Jak naši organizaci ovlivní víra nebo životní styl?
◦ Existují ješteˇ neˇjaké sociální faktiory, které by mohly ovlivnit fungování naší orga-
nizace?
Legislativa
◦ Jak fungují podstatné zákonné normy, naprˇ. Obchodní právo, daneˇ, BOZP, legisla-
tivní omezení?
◦ Jak fungují soudy?
◦ Jak jsou práva vymahatelná?
◦ Ovlivní naši instituci autorská práva?
Ekonomika
◦ Jak stabilní je soucˇasná ekonomika? Má rostoucí, klesající nebo stagnující tendenci?
◦ Jsou klícˇové meˇnové kurzy stabilní, ovlivnˇují organizaci hodneˇ?
◦ Jak jsou na tom prˇíjmy odbeˇratelu˚?
◦ Jaká je míra nezameˇnstnanosti? Bude jednoduché najít vyškolenou pracovní sílu?
Nebo bude drahé najmout profesionála v oboru?
◦ Jaká je míra nezameˇnstnanosti? Bude jednoduché najít vyškolenou pracovní sílu?
Nebo bude drahé najmout profesionála v oboru?
◦ Jak zmeˇní globalizace ekonomické prostrˇedí?
◦ Jsou ješteˇ neˇjaké jiné ekonomické faktory, které by meˇly být zhodnoceny?
Politické faktory
◦ Kdy jsou další volby a jak to ovlivní organizaci?
◦ Jaké jsou vize jednotlivých politických cˇinitelu˚ a jak to ovlivní naši organizaci?
◦ Jak politika ovlivní práva a pravidla? Jak je rozšírˇená naprˇ. korupce?
◦ Jak organizaci ovlivní daneˇ a poplatky?
◦ Ovlivní organizaci neˇjaké politické regulace urcˇitých oblastí podnikání?
◦ Jak vláda prˇistupuje k životnímu prostrˇedí, k organizaci?
◦ V jakém cˇasovém horizontu politické zmeˇny ovlivní organizaci?
◦ Existují jiné politické faktory, které by mohly organizaci ovlivnit?
Technologické faktory
◦ Existují neˇjaké nové technologie, které by mohly být využity?
◦ Má konkurence prˇístup k novým technologiím?
◦ Na jaké oblasti se zameˇrˇuje vláda a vzdeˇlávací instituce, mu˚že být toto neˇjak využíto
v náš prospeˇch?
◦ Jak ovlivní organizaci zmeˇny infrastruktury?
◦ Existují neˇjaké možnosti propojení technologií, kterých by bylo možné využít?
◦ Jsou ješteˇ neˇjaké technologické faktory, které by meˇly být zváženy?
2.5.2 Porteru˚v model peˇti sil
Porteru˚v model peˇti sil dle [15] je silným nástrojem k pochopení skrytého potenciálu,
což je užitecˇné pro zhodnocení síly organizace v soucˇasné situaci a pro zhodnocení v jak
silné pozici se mu˚že organizace do budoucna ocitnout. Pochopení pozice organizace a
jejich silných stránek mu˚že poskytnout velkou výhodu oproti konkurenci, protože svých
silných stránek umí využít a vyhnout se nesprávným kroku˚m a rozhodnutím.
Stávající konkurence
Du˚ležitý je pocˇet konkurencˇních podniku˚, pokud má organizace hodneˇ konkurentu˚,
kterˇí nabízejí podobné služby, má tím pádem v dané situaci pouze malý vliv. Zákazníci
se prˇesunou ke konkurenci, pokud jim organizace nenabídne lepší podmínky, než nabízí
konkurence. Na druhou stranu, pokud nabízená služba nebo produkt je jedinecˇná, má
organizace celkem silnou pozici a podmínky si mu˚že urcˇovat sama.
Nová konkurence
Síla podniku je take ovlivneˇna tím, jak velké jsou prˇekážky vstupu na trh. Bud’ je
vstup na trh nákladný, nebo jsou prˇekážkou klícˇové technologie. Pokud ale prˇi vstupu na
trh existují jakékoliv bariéry, které potenciální nové konkurenty odradí, má organizace
znacˇnou výhodu, které mu˚že využít.
Vliv odbeˇratelu˚
U tohoto bodu se ptá organizace sama sebe, jak odbeˇratelé drží cenu dole. Vliv na cenu
z rˇad odbeˇratelu˚ je tak velký, jak velký je jejich pocˇet a jejich du˚ležitost pro daný byznys.
Jaká je cena každého zákazníka, který by odešel a jaké by to s sebou neslo následky. Pokud
organizace jedná s pár zákazníky s velkým vlivem, pak jsou veˇtšinou schopni diktovat si
podmínky.
Vliv dodavatelu˚
Jde o zhodnocení, jak velkou moc ovlivnit cenu má dodavatel. Je-li možností doda-
vatelských služeb pro naši organizaci málo, má dodavatel veˇší moc než, když existuje
možnost zmeˇnit odbeˇratele ze široké škály jiných. Pokud je ale dodavatelu˚ pro organizaci
na trhu málo, tím více potrˇebuje jejich pomoc.
Substitucˇní produkty
Záleží na schopnosti zákazníka, najít si jinou cestu, aby dostal službu nabízenou or-
ganizací nebo podobnou službu. Jestliže je produkt, který nabízí organizace, lehko zameˇ-
nitelný, tím menší sílu podnik má.
2.5.3 Model 7 S
Model 7 S byl dle [16] vyvinut ve spolecˇnosti McKinsey Tomem Petersem a Ro-
bertem Watermanem. Tento model stojí na sedmi interních aspektech v organizaci. Aby
organizace fungovala správneˇ, musí teˇchto sedm aspektu˚ pracovat ve vzájemné harmo-
nii. Teˇchto sedm aspektu˚ je rozdeˇleno na tzv. „tvrdé“ - Strategie, Struktura, Systémy a
„meˇkké“ - Sdílené hodnoty, Schopnosti, Styl, Spolupracovníci. Tvrdé aspekty modelu 7S
je jednodušší identifikovat a management je schopen je prˇímo ovlivnit. Meˇkké aspekty
jsou hu˚rˇe identifikovatelné, méneˇ viditelné a mnohdy velmi teˇžko ovlivnitelné.
Jednotlivé aspekty fungují podle následujícího popisu a pro jejich správné fungování
si pokládáme prˇi analýze dle modelu 7S naprˇíklad následující otázky:
Strategie
Plán vytvorˇení, udržení a zachování konkurencˇní výhody vu˚cˇi konkurenci.
◦ Jaká je strategie organizace?
◦ Jak chce organizace dosáhnout svých cílu˚?
◦ Jak se organizace postaví konkurencˇnímu tlaku?
◦ Jak je organizace prˇizpu˚sobena v otázce životního prostrˇedí?
Sdílené hodnoty
Organizacˇní kultura a pracovní morálka.
◦ Jaké jsou klícˇové hodnoty organizace?
◦ Jaké je týmová kultura/struktura?
◦ Jak silné jsou hodnoty organizace?
◦ Na jakých hodnotách stojí organizace a tým?
Systémy
Denní aktivity a procesy, které musí zameˇstnanci provést, aby mohli deˇlat svou práci.
◦ Jaké hlavní procesy beˇží v organizaci?
◦ Jak se procesy kontrolují a jak jsou hodnoceny?
◦ Jaké interní pravidla drží tým a procesy v chodu?
Styl
Styl vedení v organizaci.
◦ Jak moc je styl vedení zúcˇastneˇný?
◦ Je styl vedení efektivní?
◦ Uplatnˇuje se v organizaci spíše týmová hra nebo souteˇživost?
◦ Fungují jednotlivé týmy nebo jde pouze o formalní seskupení?
Spolupracovníci
Zameˇstnanci a jejich celkové schopnosti.
◦ Jaké pozice jsou v rámci organizace a jak jsou hierarchicky usporˇádány?
◦ Které pozice je potrˇeba ješteˇ naplnit?
◦ Existují neˇjaké mezery v kompetencích pracovníku˚?
Struktura
Zpu˚sob, jakým je sestavena organizacˇní struktura a kdo se zodpovídá komu.
◦ Jak jsou týmy rozdeˇleny?
◦ Jaká je hierarchie?
◦ Jak jednotlivé týmy koordinují spolecˇné aktivity?
◦ Jak fungují jednotliví cˇlenové týmu˚ a jak fungují spolecˇneˇ?
◦ Jsou rozhodovací pravomoce centralizovány nebo decentralizovány? Ví se kdo co
deˇlá?
◦ Jak je vedena komunikace? Explicitneˇ nebo implicitneˇ?
Schopnosti
Dovednosti a kompetence zameˇstnancu˚ pracujících v organizaci.
◦ Jaké jsou nejsilneˇjší dovednosti, které jsou v organizaci zastoupeny?
◦ Existují v dovednostech neˇjaké mezery?
◦ Jakou dovedností je organizace proslulá?
◦ Mají soucˇasní zameˇstnanci veškeré schopnosti a dovednosti pro výkon práce?
◦ Jak jsou dovednosti monitorovány a hodnoceny?
2.5.4 SWOT analýza
Pomocí SWOT analýzy jsou dle [17] analyzovány cˇtyrˇi její základní složky, ale jde i
o to nalézt naprˇíklad mezeru na trhu, ve vedení nebo v organizaci práce. SWOT analý-
zou jsou vymezeny Silné stránky, Slabé stránky, Prˇíležitosti a Hrozby. Síla SWOT spocˇívá
v odhalení slabých stránek, na kterých je trˇeba zapracovat a v nalezení prˇíležitostí, kterým
se doposud neveˇnovala pozornost a bylo by dobré na nich zapracovat. Díky porozumeˇní
slabým stránkám v organizaci je možné eliminovat hrozby, které by mohly instituci v prˇí-
padeˇ neprˇipravenosti zaskocˇit.
SWOT analýza mu˚že dobrˇe fungovat jako jakýsi katalyzátor nových myšlenek, pod-
neˇty k diskuzi a k rozvedení urcˇitých témat, kterými se vedení za normálních okolností
nezabývá. SWOT mu˚že být take strategickým nástrojem pro zlepšení a pro zvýšení kon-
kurenceschopnosti organizace.
Silné stránky
- Jaké výhody má naše organizace?
- Co deˇlá naše organizace lépe než ostatní?
- Jaké unikátní nástroje/zdoje má naše organizace, které konkurence nemá?
- Jaké silné stránky jsou organizaci prˇicˇítány verˇejností?
Slabé stránky
- Co mu˚že organizace zlepšit?
- Cˇeho se má organizace vyvarovat?
- Jaké slabiny u organizace pravdeˇpodobneˇ vidí okolí/konkurence?
- Jaké faktory organizaci oslabují?
Prˇíležitosti
- Jaké prˇíležitosti mu˚že organizace najít?
- Jaké existují zajímavé trendy v podobných organizacích?
- Mu˚že organizace zlepšit technologie/politiku/styl vedení?
Hrozby
- Jakým prˇekážkám organizace cˇelí?
- Co deˇlají konkurenti?
- Meˇní se standardy kvality nebo jiná specifika ?
- Má organizace zajišteˇné financˇní krytí (i do budoucna)?
- Mohou neˇkteré ze slabin organizace ohrozit naši existenci?
3 Analýza soucˇasného stavu
Analyzovaným problémem je v této diplomové práci metodika projektového cyklu ve
verˇejné výzkumné instituci. Jedná se o projekty Operacˇního programu Vzdeˇlávání pro
konkurenceschopnost, které jsou v rámci programovacího období 2007 - 2013 financo-
vané z Evropského sociálního fondu, jednoho z fondu˚ Evropské unie.
OP VK je zameˇrˇen na rozvoj lidských zdroju˚ pomocí všech forem vzdeˇlávání s du˚-
razem na zabezpecˇení vhodného prostrˇedí pro výzkumné, vývojové a inovacˇní aktivity
nejen ve verˇejneˇ výzkumných institucích, ale i v soukromém sektoru. OP VK se zameˇrˇuje
také na stimulaci spolupráce mezi participujícími subjekty a také na komplexní systém
celoživotního vzdeˇlávání.
Projekty OP VK jsou rˇešeny na pracovišti verˇejné výzkumné instituce, která financˇní
podporu na podávané projekty OP VK získává prostrˇednictvím Ministerstva školství, mlá-
deže a teˇlovýchovy CˇR. Ru˚zné typy projektu˚ spadají pod ru˚zná ministrestva, kterým se
potom zodpovídají a podávají zprávy o hospodarˇení s financemi, které jim byly poskyt-
nuty.
Aby byly institucí finance na projekty získány, je du˚ležité dodržet neˇkolik zásad. Mezi
hlavní zásady patrˇí dobrˇe napsaný projekt bez formálních chyb, který prˇinese prokaza-
telné prˇínosy v daném oboru a tyto prˇínosy neˇcˇím dokáže, naprˇ. vydanými publikacemi,
proškolenými studenty nebo akademickými pracovníky, tvorbou výukových materiálu˚,
prˇednášek, vzdeˇlávacích kurzu˚... Pokud instituce finance dostane, je steˇžejní, aby s nimi
správneˇ a efektivneˇ hospodarˇila podle prˇedloženého harmonogramu a toto hospodarˇení
potom prˇedkládala poskytovateli, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a teˇlovýchovy
Cˇeské republiky (MŠMT CˇR), ke kontrole. Kontrola probíhá formou monitorovacích
zpráv, které jsou dokládány ze strany prˇíjemce každého pu˚l roku, není-li stanoveno ji-
nak.
Prˇi rˇešení a vedení projektu˚ OP VK dochází v instituci k mnoha chybám, kterých by
bylo dobré se vyvarovat tak, aby nedocházelo k prˇípadným vracením financí poskytovateli
nebo placení pokut a penálí, prˇípadneˇ k nesprávnému nebo nerovnomeˇnrému cˇerpání.
3.1 Charakteristika instituce
V této diplomové práci je zkoumán projektový cyklus ve verˇejné výzkumné instituci
Centra výzkumu globální zmeˇny AV CˇR, v. v. i (CVGZ), ve kterém je realizován pro-
jekt CzechGlobe - Centrum pro studium dopadu˚ globální zmeˇny klimatu. Veˇtšina financˇ-
ních prostrˇedku˚ na infrastrukturu, výzkum a vývoj je kromeˇ Akademie veˇd CˇR zajišteˇna
práveˇ z projektu CzechGlobe a potom také z mnoha dalších, menších projektu˚ podporˇe-
ných jak z fondu˚ EU, tak z tuzemských grantových agentur, kterými jsou naprˇíklad GA
CˇR, TA CˇR, COST... Protože je Centrum výzkumu globální zmeˇny verˇejnou výzkumnou
institucí a spadá tak pod Akademii veˇd Cˇeské republiky, platí pro ni zákon cˇ. 341/2005
Sb., o verˇejných výzkumných institucích.
3.1.1 Verˇejná výzkumná instituce
Verˇejné výzkumné instituce, jsou právnickými osobami, jejichž s hlavním prˇedmeˇ-
tem cˇinnosti je výzkum a zajišt’ování jeho infrastruktury, což je ukotveno v zákoneˇ cˇ.
130/2002 Sb., o podporˇe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z verˇejných pro-
strˇedku˚ v souladu s podmínkami pro poskytování verˇejné podpory stanovenými právem
Evropských spolecˇenství. Jako zkratka je používáno v. v. i. za názvem instituce.
Verˇejná výzkumná instituce mu˚že být zrˇízena Cˇeskou republikou nebo územním sa-
mosprávným celkem; jménem Cˇeské republiky plní funkci zrˇizovatele verˇejné výzkumné
instituce ministerstvo, jiný ústrˇední orgán státní správy nebo Akademie veˇd Cˇeské repub-
liky v postavení organizacˇních složek Cˇeské republiky. [18]
3.1.2 Centrum výzkumu globální zmeˇny
Centrum CzechGlobe vzniklo v Brneˇ v lednu 2011. Svou cˇinností navazuje na témeˇrˇ
dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální zmeˇny, uhlíkového cyklu
a ekofyziologie produkcˇních procesu˚ rostlin, která se realizovala na Ústavu systémové
biologie a ekologie v rámci Rámcových programu˚ Evropské unie již od pocˇátku 90. let.
Cílem projektu CzechGlobe je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní kom-
plexní výzkum problematiky globální zmeˇny. Na rˇešení výzkumných programu˚ se podílejí
veˇdecké týmy, spolupracující se špicˇkovými odborníky z veˇdeckých a vzdeˇlávacích institucí
z nejru˚zneˇjších koutu˚ sveˇta. S pomocí nejmoderneˇjších postupu˚ a prˇístrojového vybavení
je realizován výzkum ve trˇech základních segmentech pu˚sobení globální zmeˇny, a to AT-
MOSFÉRA - vývoj klimatu jeho modelování, EKOSYSTÉMY - uhlíkový cyklus, dopady
globální zmeˇny na biologickou rozmanitost a SOCIO-EKONOMICKÉ SYSTÉMY - do-
pady na rozvoj a chování spolecˇnosti. Nedílnou soucˇástí Centra CzechGlobe jsou aktivity
smeˇrˇující k rozvoji inovacˇních technologických postupu˚, návrhu˚m opatrˇení pro adaptaci
a vzdeˇlávací cˇinnosti. [19]
3.2 Aplikace analýz
V této cˇásti práce budou analýzy popsané v prˇedešlé cˇásti aplikovány na reálnou si-
tuaci tak, aby bylo jasné, jakým riziku˚m je rˇešená problematika vystavena a kde by meˇly
být provedeny zmeˇny tak, aby se situace zlepšila, postupy zjednodušily a zvýšila se efek-
tivita. Analýzy jsou rˇazeny od analýz vneˇjšího prostrˇedí, prˇes analýzy vnitrˇního prostrˇedí
a celkoveˇ jsou potom výsledky analyzovaných cˇástí rozdeˇleny do SWOT analýzy.
3.2.1 SLEPT
Sociální faktory
Vliv sociálních faktoru˚ na instituce využívající dotací z EU je diskutabilní. V rámci
instituce pu˚sobí stabilní tým veˇdcu˚ a odborníku˚ bez ohledu na veˇk. Neexistuje tu ani žádná
rasová nebo genderová diskriminace - do vedoucích pozic jsou prˇijímáni jak muži, tak
ženy a v rámci veˇdeckých týmu jsou pravidelneˇ prˇijímání i Ph.D. studenti z ru˚zných zemí
a to nejen ze zemí EU. Vzhledem k široké síti spoluprací jsou informace prostoupeny
celou institucí a vzhledem k prˇesnému vymezení fungování projektu˚ OP VK ze strany
MŠMT CˇR je pomeˇrneˇ snadné dostat se k pravidlu˚m a k všeobecným informacím dotací
z EU. Informace ohledneˇ fungování projektu˚ jsou ale cˇasto doplnˇovány a inovovány a
proto je neˇkdy složité se orinetovat v množství dokumentu˚ k dané problematice.
Legislativa
Legislativa je pro fungování projektu˚ naopak velmi du˚ležitá a na zmeˇnách zákonu˚
závisí neˇkdy i existence samotných projektu˚. Velmi ožehavým tématem je v poslední
dobeˇ zejména téma verˇejných zakázek, které jsou u dotovaných sektoru˚ povinné, takže
vyjímkou nejsou ani OP VK projekty. U verˇejných zakázek dochází cˇasto ke zmeˇnám cˇi
dodatku˚m zákona, které musí instituce sledovat a samozrˇejmeˇ se jimi rˇídít. V prˇípadeˇ, že
by nebyla dodržena pravidla konkrétneˇ u verˇejných zakázek, nebude moci poskytovatel
prˇíjemci proplatit daný náklad, který bývá ve veˇtšineˇ prˇípadu˚ i neˇkolikamiliónový.
Dalším du˚ležitým bodem v rámci legislativy jsou autorská práva, protože hlavním a
nejcˇasteˇším výstupem u OP VK projektu˚ bývají publikace a u teˇch hraje autorské právo
významnou roli.
Ekonomika
Stabilita ekonomiky je pro realizaci projektu˚ neméneˇ du˚ležitá už z hlediska zameˇst-
nanosti. Pokud by byla ekonomika státu v depresi, vyplatí se lidem pracovat naprˇ. v za-
hranicˇí a tím pádem by mohlo dojít k významnému odlivu odborníku˚ ze zemeˇ a tím i
k nedostatku vzdeˇlaných pracovníku˚ potrˇebných nejen pro získání podpory z EU.
Aby bylo s rozpocˇtem projektu nakládáno efektivneˇ, jsou z ekonomického hlediska
du˚ležité ceny naprˇíklad technologického vybavení laboratorˇí, nakupovaných služeb a výše
tabulkových platu˚ vysokoškolsky vzdeˇlaných pracovníku˚ ve státním sektoru. Pokud by
totiž došlo v pru˚beˇhu realizace projektu k významným zmeˇnám v cenách vyjmenova-
ných produktu˚ nebo služeb, mohlo by dojít k prˇecˇerpávání nebo naopak nedocˇerpávání
naplánovaných položek rozpocˇtu, v krajním prˇípadeˇ k porušení rozpocˇtové kázneˇ.
Politické faktory
U projektu˚ OP VK je z politických faktoru˚ velmi du˚ležitý ministr školství, protože
MŠMT CˇR je jejich rˇídícím orgánem. Du˚ležitá je v každém prˇípadeˇ i vláda, která mu˚že
zmeˇnit du˚ležité zákony, pravidla nebo daneˇ, což s sebou nese další du˚sledky jak v perso-
nální oblasti, tak i v oblasti financí. Zrˇetel musí být brán i na postavení vlády k EU, která
je poskytovatelem financí jednotlivým rˇídícím orgánu˚m projektu˚.
Technologické faktory
Projekty jsou technologiemi ovlivneˇny neprˇímo, a to prostrˇednictvím organizací, ve
kterých jsou rˇešeny. Pokud má ale instituce moderní technologie pro rˇešený výzkum a
vývoj, je pro ni snažší projekt nejen získat, ale i dostát závazku˚m v projektové žádosti.
Pro rˇešení projektu˚ je steˇžejní, aby pro veˇdecký aparát byla administrativní cˇinnost
co nejmenší, proto je velmi nápomocná digitalizace a automatizace neˇkterých rutinních
administrativních cˇinností. Naprˇíklad elektronické vyplnˇování výkazu˚ práce, kterými se
dokládá vykonaná cˇinnost za každý meˇsíc, velice zjednodušuje práci a ušetrˇený cˇas mu˚že
být využit efektivneˇji.
3.2.2 Porteru˚v model peˇti sil
Stávající konkurence
Konkurencí pro verˇejnou výzkumnou instituci jsou ostatní instituce spadající pod
Akademii veˇd CˇR, ale i soukromý sektor a vysoké školy/univerzity, které mohou v rámci
stejného Operacˇního programu žádat o financování. Samozrˇejmeˇ jsou oblasti, ve kterých
se zájmy teˇchto organizací kryjí a oblastí, kde jsou pole zájmu indiferentní.
Nová konkurence
Nová konkurence je znacˇneˇ eliminována tím, které instituce stabilneˇ žádají o podporu
z OP VK projektu˚. Mu˚že se stát, že instituce, organizace nebo firma, která doposud o pod-
poru z OP VK se rozhodne prˇedložit projekt a dostane jej, ale protože naše instituce žádá
o velký balík projektu˚, je její úpeˇšné prˇijetí pravdeˇpodobneˇjší. Ale samozrˇejmeˇ, že balík
financí není neomezený a mu˚že být prˇijato jen urcˇité množství žádostí o financování.
Vliv odbeˇratelu˚
Odbeˇrateli jsou ostatní specializované instituce, kterým bud’ instituce prodává veˇ-
decké výsledky a data nebo odborný sektor. Organizace mu˚že odbeˇr ovlivnit pouze kva-
litou zpracování a jedinecˇností výsledku˚ naprˇíklad díky vlastneˇným technologiím, které
jiné instituce nemají k dispozici, protože nezískaly projekty, ve kterých jsou finance naprˇ.
porˇízení prˇístroju na meˇrˇení nebo vyhodnocování výsledku˚ zahrnuty.
Vliv dodavatelu˚
V prˇípadeˇ dodavatelu˚ záleží, jak je toto téma uchopeno - dodavatelem financí je MŠMT
CˇR jako poskytovatel dotace, dodavateli informací a výsledku˚ jsou zameˇstnanci instituce,
kterˇí produkují odborné publikace, cˇlánky, modely atd. Na instituci je, aby byla schopná
získat finance a poskytnout odborníku˚m zázemí pro kvalitní práci. V oboru se pohybuje
omezené mnžství odborníku˚ a proto je du˚ležitá i spolupráce s univerzitami a získávání
jejich studentu˚ pro rˇešené projekty.
Substitucˇní produkty
Existuje urcˇitý prˇekryv toho, co produkují odborníci z instituce a toho, co produkují
odborníci naprˇíklad na univerzitách, je ale na instituci, aby se naucˇila této situace využít,
s odborníky, byt’ jen na malých projektech nebo publikacích spolupracovala a spojila
takto ty nejlepší dílcˇí výstupy pro tvorbu opravdu kvalitních komplexních výsledku˚.
Výhodou v oblasti veˇdy je, že když jsou získány finance na prˇístroje a odborníky, je
možné spolupracovat s teˇmi nejlepšími.
3.2.3 Model 7 S
Strategie
Hlavní strategií verˇejné výzkumné instituce je její udržitelnost, která je závislá na zís-
kávání nových projektu˚, aby mohl být výzkum a cˇlenové veˇdeckého týmu financováni.
Pro správné fungování instituce, je nutné správné vedení projektu˚ a získávání nových,
aby sestavený fungující veˇdecký a administrativní tým mohl zu˚stat zachován v plné se-
staveˇ. Tohoto instituce dosáhne, bude-li usilovneˇ produkovat prˇínosné výstupy a budou-
li tyto výstupy a celková tvárˇ instituce navenek pu˚sobit profesionálneˇ, získá snáze i nové
projekty na další roky rˇešení.
Hlavní strategií je motivovat zameˇstnance k zodpoveˇnému vedení projektu˚ bez chyb
a veˇdecké pracovníky k produkci nových objevu˚, k publikaci cˇlánku˚ a zverˇejnˇování vý-
sledku˚ meˇrˇení, dále pak ke školení studentu˚ a organizování veˇdekých seminárˇu˚.
Sdílené hodnoty
Cennými výstupy instituce nejsou jen publikace, výukové materiály a výsledky meˇ-
rˇení, ale i spolecˇný zájem o stabilneˇ fungující veˇdeckou instituci. Sdílenou hodnototu by
meˇl být spolecˇný zájem o kvalitní výstupy a o dodržení projekty stanovených závazku˚,
jakými mohou být pocˇet publikací, pocˇet proškolených studentu˚, pocˇet prˇednášek...
Systémy
V instituci soubeˇžne funguje neˇkolik sektoru˚ a v každém sektoru denneˇ probíhá sou-
hrn opakujících se cˇinností v závislosti na cˇinnostech jiných oddeˇlení. Tato práce bude
zameˇrˇena prˇedevším na fungování cˇinností spojených s vedením projektu˚.
U OP VK projektu˚ probíhá zejména kontrola cˇerpání rozpocˇtu˚ projektu˚, kontrola vy-
kazovaných cˇinností, kontrola souladu daného harmonogramu projektu s realitou a kon-
trola, jestli všechny dokládané výstupy mají správnou požadovanou formu. Dále pak
probíhá prˇíprava dokumentu˚ pro veˇdecký tým, organizace informacˇních a realizacˇních
schu˚zek, administrativní podpora veˇdeckého týmu, organizacˇní zajišteˇní konferencí, vzdeˇ-
lávacích prˇednášek, zahranicˇních stáží atd.
Všechny dílcˇí cˇinnosti se potom jednou za pu˚l roku sbíhají u tvorby Monitorovací
zprávy, kterou se poskytovateli dotace dokládá, že je s projekty nakládáno v souladu s je-
jich pravidly.
Styl
Zpu˚sob jakým jsou projekty vedeny je víceméneˇ unifikovaný, protože pro vedení da-
ného typu projektu˚ existují závazná pravidla a prˇírucˇky, kterými se musí každý projek-
tový manažer (PM) rˇídit. V prˇípadeˇ, že nastane situace, kterou manažer projektu není
schopný v rámci pravidel vyrˇešit, obrátí se na prˇideˇleného manažera ze strany poskytova-
tele (MŠMT CˇR) a ten, jako zodpoveˇná osoba, urcˇí, jakým zpu˚sobem bude nejlepší dále
postupovat, prˇípadneˇ vytycˇí mantinely, ve kterých se musí urcˇitá nastalá situace rˇešit.
Neˇkdy je zpu˚sob rˇešení jednotlivých situací v projektu velmi zdlouhavý a ve veˇdec-
kém sektoru bývají neˇkteré situace ojedineˇlé, takže k nim nelze prˇistupovat standardneˇ,
ale jako ke konrétnímu prˇípadu.
Spolupracovníci
Co se týcˇe veˇdeckých týmu˚ v jednotlivých projektech, jedná se zpravidla o odborníky
v oboru s mnohaletými zkušenostmi. V rámci instituce funguje neˇkolik veˇdeckých, tema-
ticky rozdílných sekcí, které jsou vedeny urcˇeným vedoucím. Vedoucí veˇdecké sekce má
pod sebou tým lidí, který rozdeˇluje na jednotlivé projekty podle jejich užší specializace a
vzdeˇlání. Neˇkteré projekty vyžadují naprˇíklad Ph.D. studenty, kterˇí jsou vysílání na stáže
pro získání výsledku˚ meˇrˇení z ru˚zných oblastí a pro získání dalšího vzdeˇlání a kontaktu˚
na odborníky v oboru na celosveˇtové úrovni.
Neˇkdy nastane situace, kdy je podáno množství projektu˚ a instituce získá projekty,
které vyžadují vyšší pocˇet pozic naprˇ. výzkumník junior a instituce disponuje spíše vý-
zkumníky z kategorie senior, které ale nemu˚že na projekt zarˇadit, protože se ke každé
obsazené pozici dokládají doklady o vzdeˇlání a hlavneˇ finance vymezené pro dané pozice
jsou v souladu s tabulkovými platy.
Struktura
Na obrázku cˇ. 3.1 lze videˇt strukturu instituce, kde na vrcholu stojí management a pod
nimi jednotlivé tematicky rozdeˇlené sekce a oddeˇlení.
Pro veˇtšinu úkolu˚ fungují jednotlivá oddeˇlení ve vzájemné spolupráci. Prˇi vedení pro-
jektu˚ je du˚ležité, aby výzkumný sektor dodával výstupy a operacˇní sektor hlídá pravidla
a financˇní a legislativní rámec. Rozhodující slovo ve steˇžejních situacích potom má ma-
nagement instituce. Každý vedoucí sektoru by zárovenˇ meˇl mít prˇehled o výstupech práce
svých podrˇízených.
Obr. 3.1: Struktura instituce
Zdroj: [20]
Schopnosti
Instituce funguje na pevných základech složených ze špicˇkových odborníku˚ nejen
v rámci Cˇeské republiky, ale zameˇstnává i veˇdce ze zahranicˇí. Pro vedení projektu˚ je
du˚ležité, aby je vedli lidé se zkušenostmi nejen s projekty EU, ale i se znalostmi prostrˇedí
a hlavneˇ právních, legislativních a financˇních omezení.
Veˇtší zkušenosti má instituce spíše než s vedením projektu˚ s veˇdou jako takovou,
což ovšem jde ruku v ruce se získáváním nových projektu˚ a s kvalitními výstupy, které
obstojí na poli konkurence a u prˇípadných kontrol. Kvalitní výstupy jsou publikovány
nejen v národních, ale i v mezinárodních publikacích.
Cˇinnost výzkumného i administrativního sektoru je pravidelneˇ podrobována hodno-








◦ Možnost spolupráce s univerzitami,
◦ Specializace,
◦ Úzkoprofilové zameˇrˇení,
◦ Mnohaleté zkušenosti - praxe v oboru,
◦ Znalost odborného prostrˇedí,




◦ Administrativní cˇinnost zateˇžuje veˇdecké pracovníky,
◦ Složitý systém schvalování projektu˚,
◦ Malá možnost spolupráce se soukromým sektorem,
◦ Nedodržování termínu˚,
◦ Neefektivní komunikace mezi administrativním a veˇdeckým aparátem,
◦ Problémy prˇi sladeˇní cˇinností pro více projektu˚,
◦ Nesrozumitelnost pro verˇejnost,
◦ Malá propagace na širokou verˇejnost,
◦ Špatná informovanost o nových výzvách,
◦ Prˇemíra dokumentu˚ k pravidlu˚m OP VK,
◦ Neexistuje metodika projektového cyklu pro OP VK.
Prˇíležitosti
◦ Jiné typy projektu˚,
◦ Pravidlené schu˚zky veˇdeckého týmu s projektovým manažerem,
◦ Školení a další vzdeˇlávání,




◦ Volná ruka pro neˇkteré administrativní záležitosti,
◦ Zmeˇna nefungujících pravidel,
◦ Kontrola uvnitrˇ instituce,
◦ Automatizace a digitalizace neˇkterých dokumentu˚.
Hrozby
◦ Nesplneˇní závazku˚,
◦ Pokuty a penále,
◦ Výbeˇrová rˇízení,
◦ Podezrˇení z porušení rozpocˇtové kázneˇ a hlášení na financˇní úrˇad,
◦ Kontroly na místeˇ,
◦ Zmeˇny ze strany poskytovatele,
◦ Zmeˇny pravidel,
◦ Neprˇehlednost,





3.3 Nejcˇasteˇjší chyby a nesrovnalosti prˇi vedení projektu˚
Prˇi vedení, realizaci a zejména prˇi administraci projektu˚ OP VK dochází dle statistiky
MŠMT CˇR obecneˇ k mnoha chybám. Mezi nejcˇasteˇjší dle [21] patrˇí:
- Vcˇasné neinformování PM o zmeˇneˇ typu MZ (mimorˇádná) cˇi zmeˇneˇ MO,
- Neuvádeˇní zdu˚vodneˇní u zrušených výbeˇrových rˇízení,
- Nedostatecˇneˇ vyplneˇné pole u popisu VRˇ,
- Chybné cˇíslování prˇíloh MZ,
- Nedodržení pravidel pro pojmenovávání elektronicky dokládaných souboru˚,
- Nedodržení stanovených formulárˇu˚ zejména pro dokládání financˇních tabulek,
- Nedokládání smluv realizacˇního týmu projektu dle pravidel za každého cˇloveˇka zvlášt’
v jednom souboru,
- Prˇi elektronickém vyplnˇování MZ nejsou správneˇ nacˇtena data,
- Neuložení dat po jejich vložení do elektronického nástroje pro monitorování pro-
jektu˚,
- Nezaznamenávání zmeˇny kontakntní osoby do Nepodstatných zmeˇn, které se doklá-
dají spolu s každou MZ,
- Uvádeˇní popisu MI z jiného MO než z toho, které je monitorováno,
- Zdvojené dokládání neˇkterých prˇíloh MZ,
- Špatné oznacˇení prˇíloh MZ, doporucˇuje se nepoužívat diakritiku, mezery ani prˇíliš
dlouhé specifikace dokládaných souboru˚,
- Vlastní názvy souboru˚ místo doporucˇených,
- Vytvárˇení velkého pocˇtu „podsložek“ prˇi dokládání prˇíloh k MZ,
- Použití financˇních prostrˇedku˚ v rozporu s pravidly OP VK nebo není prokazatelné,
jak byly prostrˇedky použity,
- Porušení rozpocˇtové kázneˇ ve smyslu § 44 zákona cˇ. 218/2000 Sb. O rozpocˇtových
pravidlech,
- Trestný cˇin, prˇicˇemž nejcˇasteˇji se jedná o podvod,
- Porušení zákona cˇ.137/2006 Sb., o verˇejných zakázkách,
- Tvorba nezpu˚sobilých výdaju˚, což jsou financˇní prostrˇedky, které byly ze strany po-
skytovatele podpory klasifikovány jako nezpu˚sobilé a musí být ze strany prˇíjemce
neprodleneˇ navráceny na projektový úcˇet a informovat poskytovatele podpory,
- Mylná platba, což jsou financˇní prostrˇedky, které byly omylem odvedeny z projekto-
vého úcˇtu a z vlastní iniciativy prˇíjemce navráceny zpeˇt, dotcˇené financˇní prostrˇedky
nejsou a ani nemohou být soucˇástí žádosti o platbu ani financˇních prˇíloh. V prˇípadeˇ
navrácení financˇních prostrˇedku˚ týkajících se mylné platby do 5ti pracovních dnu˚
není toto pochybení hlášeno na prˇíslušný FÚ jako podezrˇení na porušení rozpocˇtové
kázneˇ. Prˇi porušení rozpocˇtové kázneˇ, je o danou cˇástku ponížena žádost o pl
- Nesoulad informací v projektové žádosti a jednotlivých prˇílohách,
- Podhodnocené projektové náklady a délka projektu,
- Chybná struktura nákladu˚ projektu a cˇástky podpory,
- Chybneˇ provedená cˇi neprovedená výbeˇrová rˇízenín a dodavatele,
- Nedostatecˇné organizacˇní a administrativní zajišteˇní projektu,
- Nedodržení naplneˇní stanovených indikátoru˚,
- Nedostatecˇná kontrola projektu.
3.4 Názory pracovníku˚ CVGZ na obtížnost vybraných
cˇinností v rámci administrace projektu˚ OP VK
V této kapitole jsou uvedeny grafy zpracované na základeˇ názoru˚ 50 ti pracovníku˚
Centra výzkumu globální zmeˇny AV CˇR, v. v. i. . V jednotlivých grafech je znázorneˇno
jak obtížné jsou neˇkteré cˇinnosti v rámci administrativy projektu˚ podporˇených z fondu˚
OP VK.
3.4.1 Zpracování a kompletace Monitorovací zprávy
Zpracování a kompletace MZ probíhá na základeˇ pokynu˚ zadaných poskytovatelem.
Z grafu cˇ. 3.2 je patrné, že veˇtšineˇ pracovníku˚ prˇijde tato cˇinnost v souladu s pravidly a za
daných podmínek nárocˇná, a proto by bylo vhodné tento proces co nejvíce zjednodušit.
Graf 3.2: Zpracování a kompletace Monitorovacích zpráv
Zdroj: Vlastní zpracování
3.4.2 Orientace v cˇetnosti provádeˇných zmeˇn v rámci OP VK
Vzhledem k tomu, že na základeˇ monitoringu a nabývajících zkušeností poskytova-
tele s vedením a kontrolou vedení projektu˚ OP VK, dochází cˇasto ke zmeˇnám v jejich
pravidlech, je pro administrativí pracovníky prˇíjemce CVGZ nárocˇné se v teˇchto zmeˇ-
nách orientovat.
Graf 3.3: Orientace cˇetnosti provádeˇných zmeˇn pravidel OP VK
Zdroj: Vlastní zpracování
3.4.3 Orientace v množství pravidel a prˇírucˇek, které je nutné k rˇádné
realizaci projektu nastudovat
V soucˇasné dobeˇ existuje již 10. verze Prˇírucˇky pro prˇíjemce. V dobeˇ, kdy CVGZ
podávalo veˇtšinu svých projektu˚ ke schválení, platila Prˇírucˇka cˇ. 5., dle které se musí re-
alizované projekty doposud rˇídít, protože platí, že projekty se rˇídí prˇírucˇkou z doby, kdy
byly schváleny. Navíc existuje nejen Prˇirucˇka pro prˇíjemce, ale i Prˇírucˇka pro žadatele a
ani tyto dva dokumenty nepokryjí celou problematiku vedení OP VK projektu˚. Neustále
vychází tzv. Newslettery, které uprˇesnˇují neˇkteré kapitoly vedení OP VK projektu˚ a pak
také Metodické dopisy ze strany poskytovatele. Kromeˇ oficiálních dokumentu˚ jsou na-
stalé situace rˇešeny dle výsledku konzultace s daných projektovým manažerem ze strany
MŠMT CˇR, jehož odpoveˇdi se mohou v jednotlivých prˇípadech lišit dle okolností. Díky
tomu dochází ke znacˇné rozpolcenosti, co se týcˇe pravidel.
Graf 3.4: Orientace v množství pravidel a prˇírucˇek, které je nutné k rˇádné realizaci pro-
jektu nastudovat
Zdroj: Vlastní zpracování
4 Vlastní návrhy rˇešení, prˇínosy
návrhu˚ rˇešení
Po zhodnocení rizik v instituci, jejíž existence je závislá na správném vedení a získá-
vání nových projektu˚ financovaných ze strukturálních fondu˚ EU, zejména však projektu˚
OP VK, navrhuji dodržovat neˇkolik následujících pravidel.
Je nutné, aby byl zaveden jednotný a závazný systém na urcˇité procesy neoddeˇlitelneˇ
související s efektivním vedením projektu˚, kterými jsou naprˇíklad dodržování interních
termínu˚ a pravidel. Prostrˇedkem k dodržování neˇkterých zásad, mu˚že být zavedení inter-
ních smeˇrnic, které by tato pravidla jasneˇ vymezily a prˇi nedodržení by bylo už potom
jasné, na cˇí straneˇ, prˇípadneˇ kde vznikla chyba. Díky interním smeˇrnicím by nevznikl
prostor pro manipulaci s informacemi.
Nutnou soucˇástí zefektivneˇní fungování projektového cyklu je také motivace všech
cˇlenu˚ podílejících se na správném chodu a plneˇní závazného harmonogramu projektu.
Motivovat zameˇstnance je nutné jak pozitivneˇ tak i negativneˇ, aby každý cˇlen týmu veˇdeˇl,
co se stane, nebude-li dodržovat závazky. Pravidla musí platit pro všechny stejneˇ a je tedy
jasné, že i postih za nedodržení musí být ve stejné mírˇe aplikovatelný jak na veˇdecké týmy,
tak na administrátory projektu˚. Spolupráce teˇchto dvou složek je stycˇným bodem pro
jakékoliv další cˇinnosti a nebude-li tato spolupráce fungovat tak jak má, nastává problém
pro celou instituci.
Bez pravidelného vzdeˇlávání a školení není možné, aby byla instituce konkurence-
schpná a obstála na poli ostatních subjektu˚ žádajících nebo cˇerpajících dotace z EU.
Pro životaschopnost a udržitelnost instituce jsou však steˇžejní kritéria úspeˇšnosti prˇi
podávání nových projektu˚, minimalizace, prˇípadneˇ eliminace chyb, kritérium plneˇní mo-
nitorovacích indikátoru˚ a kritérium efektivního cˇerpání, která budou blíže rozebrány v ná-
sledujících podkapitolách. Pro splneˇní všech vytycˇených kritérií je du˚ležitá zejména kva-
lita, protože jedineˇ díky kvaliteˇ provedení jednotlivých kroku˚ ke zlepšení mu˚že dojít ke
spleˇní daných kritérií.
4.1 Metodika projektového cyklu
V této kapitole bude upravena metodika obecného modelu projektového cyklu pro
potrˇeby vedení OP VK projektu˚ v praxi, a to konkrétneˇ ve verˇejné výzkumné instituci.
Metodika bude navržena tak, aby lépe vyhovovala konkrétním potrˇebám jak tohoto typu
projektu˚, tak potrˇebám instituce, protože nejen OP VK, ale i verˇejná výzkumná instituce
má svá pravidla a zárovenˇ obojí podléhá platné legislativeˇ CˇR. V jednotlivých fázích bude
popsáno, na co by bylo dobré se ve zkoumané instituci zameˇrˇit, aby bylo zamezeno chy-
bám a nesrovnalostem vyjmenovaných v kapitole „Nejcˇasteˇší chyby a nesrovnalosti prˇi
vedení projektu˚“ a aby došlo ke zvýšení úspeˇšnosti prˇi podávání projektu˚ než je uvedeno
v kapitole „Statistika úspeˇšnosti podávaných žádostí o projekty OP VK v instituci“.
Veškeré OP VK projekty jsou smeˇrem k poskytovateli administrovány prˇes elektro-
nický nástroj Benefit7, dostupný na www.eu-zadost.cz , což nelze ze strany prˇíjemce
ovlivnit. Lze ovlivnit zpu˚sob vnitrˇní organizace dílcˇích cˇinností, a jakým zpu˚sobem je pro-
jekt veden v pru˚beˇhu monitorovacího období a pokusit se du˚kladnou prˇípravou minima-
lizovat problémy a cˇasové prodlevy, které nastávají v okamžiku vkládání požadovaných
dokumentu˚ do aplikace Benefit7.
Cílem metodiky je poskytnout veˇdcu˚m a administrativním pracovníku˚m pracujícím
s projekty OP VK co nejjednodušší návod, jak postupovat v jednotlivých fázích životního
cyklu projektu a zemzit chybám, které v minulosti nastávaly.
4.1.1 Definice prˇedmeˇtu projektu
V první fázi projektového cyklu je hlavní náplní urcˇení tématu, kterého se bude pro-
jekt týkat. Kromeˇ urcˇení tématu je du˚ležité, aby bylo stanoveno, jakým zpu˚sobem a jakým
smeˇrem se bude projekt ubírat. Jakmile je stanovena náplnˇ budoucího projektu, je potrˇeba
projekt zarˇadit do správné výzvy tak, aby korespondoval s oblastí podpory a poté analy-
zovat konkurenci. Na úspeˇch projektu má vliv urcˇitá jedinecˇnost nejen náplneˇ zkoumání,
ale i výstupu˚ nebo cílu˚, které má projekt prˇinést.
U projektu˚ financovaných z EU je velmi komplikované upravovat cíle projektu, a proto
je dobré je hned na zacˇátku logicky a prakticky vymezit. Vzhledem k tomu, že zkoumaná
verˇejná výzkumná instituce má úzké zameˇrˇení na životní prostrˇedí a výzkum a vzdeˇlávání
v této oblasti, je urcˇení tématu celkem jasné. Veˇtší cˇas by bylo vhodné veˇnovat bližší
specifikaci tématu. Zarˇazení do správné výzvy prochází kontrolou, jak v rámci veˇdeckého
týmu, tak v rámci projektového oddeˇlení, které administrativneˇ zastrˇešuje celý proces
podávání a vedení projektu˚, tudíž zde existuje jen malé riziko chyby a zbývá prostor pro
specifikaci projektu a jeho veˇcné cˇásti.
Nejvyšší pozornost by meˇla být veˇnována urcˇení cílu˚, výstupu˚, cˇasového rámce a roz-
pocˇtu projektu. V rámci rozpocˇtu by bylo vhodné neurcˇovat k jednotlivým jeho položkám
konkrétní jedince, aby bylo do budoucna zamezeno administrativní záteˇži ve spojitosti
s žádáním o zmeˇny, kterým lze již v této fázi prˇedejít.
Doporucˇená opatrˇení pro eliminaci chyb v této fázi:
- Analýza chyb z prˇedešlých období.
- Cˇasté schu˚zky projektového týmu, tedy teˇch, kdo o projekt budou žádat a teˇch, kdo
na neˇm budou v budoucnu pracovat.
- Konzultace s projektovým oddeˇlením, prˇípadneˇ s poskytovatelem dotace.
- Aktivní komunikace s vyhlašovatelem výzvy, do které je plánováno projekt prˇihlásit.
- Dostatecˇný cˇasový fond na prˇípravu.
- Du˚kladné studium Prˇírucˇky pro žadatele o financˇní podporu z OP VK ze strany PM,
- Prˇesné vymezení cˇasového a financˇního rámce projektu.
- Prˇesné vymezení lidských zdroju˚ potrˇebných pro rˇešení projektu.
- Prˇesné vymezení materiálních požadavku˚ pro realizaci projektu.
- Vymezení destinací pro zahranicˇní vzdeˇlávací stáže s možností zmeˇny.
- Dbát na možnosti zmeˇn naprˇ. kurzu zahranicˇní meˇny prˇi sestavování rozpocˇtu.
- Prˇedbeˇžná domluva s partnerskými institucemi naprˇ. kvu˚li zahranicˇním stážím.
4.1.2 Analýza možností financování
Na základeˇ definování prˇedmeˇtu projektu by meˇla v této fázi probeˇhnout v soucˇinnosti
veˇdeckých pracovníku˚, podávajících projekt a projektového oddeˇlení analýza dostupných
možností financování. V této fázi má verˇejná výzkumná instituce výhodu zázemí pro bu-
doucí projekty a zkušeností, které jsou velmi dobrˇe hodnoceny prˇi schvalování žádostí
o financování projektu.
Tato fáze projektového cyklu je závislá prˇedevším na výzveˇ k podávání projektových
žádostí. V této výzveˇ je specifikován financˇní rámec, kdo a za jakých podmínek se mu˚že
o financování ucházet a také podporované aktivity v rámci výzvy. Je nutné, aby žada-
tel nastudoval i metodický výklad výzvy a prˇípadné další dokumenty. Správné zarˇazení
projektu je steˇžejním kritériem prˇi jeho schvalování.
Doporucˇená opatrˇení pro eliminaci chyb v této fázi:
- Du˚kladné studium programových dokumentu˚ k dané výzveˇ dostupných na stránkách
poskytovatele www.msmt.cz ze strany PM,
- Podrobný popis prˇedchozích zkušeností instituce s vedením podobných typu pro-
jektu˚.
4.1.3 Vyhledání vhodného dotacˇního titulu a nezávislé posouzení pro-
jektu
Prˇed samotným podáním projektu je dobré, aby si projekt prˇecˇetl nezávislý hodnotitel
nejlépe z oboru a poskytl tak žadateli vhodnou zpeˇtnou vazbu, prˇípadneˇ vznesl prˇipo-
mínky k teˇm cˇástem projektu, na kterých je potrˇeba ješteˇ zapracovat.
Doporucˇená opatrˇení pro eliminaci chyb v této fázi:
- Du˚kladné studium programových dokumentu˚ k dané výzveˇ dostupných na stránkách
poskytovatele www.msmt.cz ze strany PM.
- Du˚kladné studium a respektování kritérií hodnocení projektu˚ ze strany poskytova-
tele, kritéria jsou dostupná na stránkách www.op-vk.cz .
- Kontrola prˇíloh, formulárˇu˚, aby nedošlo k neschválení z du˚vodu formálních nedo-
statku˚ projektu.
- Respektování horizontálních témat daných výzvou.
4.1.4 Prˇíprava a zpracování projektové žádosti
Projektová žádost je zpracována na základeˇ prˇírucˇky pro žadatele a jejich podmínek.
Prˇírucˇka pro žadatele je dostupná na stránkách poskytovatele. Je vhodné podobu projektu
konzultovat se zadavatelem a je nutné striktneˇ dbát na podobu projektu, jeho prˇíloh a
pocˇet povinných výtisku˚. Nutné je také respektovat veškeré termíny dané výzvou.
Prˇed podáním projektové žádosti je vhodné projekt podrobit analýze dle tabulky s ob-
sahem kritérií hodnocení projektu˚, cˇili zhodnotit, zda byla u tvorby projektu veˇnována
pozornost vhodným kapitolám.
Doporucˇená opatrˇení pro eliminaci chyb v této fázi:
- Du˚kladné studium Prˇírucˇky pro žadatele dostupné na stránkách poskytovatele.
- Analýza zda podávaný projekt splnˇuje kritéria dle tabulky, viz. Obr. cˇ. 4.3 .
- Sledování termínu˚ ze strany projektového manažera prˇíjemce .
Prˇíklad z praxe:
Obr. 4.1: Obsah kritérií a jejich vah prˇi hodnocení návrhu˚ projektu˚:
Zdroj: [22]
4.1.5 Prˇedrealizacˇní prˇíprava
V momenteˇ, kdy je projekt ze strany poskytovatele schválen, je steˇžejní, aby instituce
pružneˇ a rychle reagovala na dodatecˇné požadavky poskytovatele a zajistila vcˇasné do-
dání poždovaných doplnˇujících dokumentu˚, jinak by mohla o schválený projekt prˇijít ve
prospeˇch dalšího projektu „v rˇadeˇ“.
Je du˚ležité mít zajišteˇno vše, co bylo uvedeno v projektové žádosti, aby pak nedochá-
zelo k dodatecˇnému hledání prostor, pracovních nástroju˚ nebo pracovníku˚ pro schválený
projekt.
Doporucˇená opatrˇení pro eliminaci chyb v této fázi:
- Mít prˇedbeˇžneˇ nachystány doplnˇující dokumenty požadované k doložení po schvá-
lení projektu.
- Zajišteˇní lidských zdroju˚ na pozice vymezené v projektové žádosti.
- Prˇedbeˇžné zajišteˇní zahranicˇních stáží na partnerských pracovištích v zahranicˇí.
- Prˇedbeˇžné zajišteˇní plneˇní indikátoru˚ daných projektovou žádostí.
- Zajišteˇní pracovních nástroju˚ a prostrˇedku˚ pro budoucí pracovníky projektu.
- Zajišteˇní smluv a veškerých pracovneˇ-právních dokumentu˚ pro nástup realizacˇního
týmu projektu.
- Prˇedbeˇžná prˇíprava výbeˇrových rˇízení na pracovní nástroje požadované v navrženém
a schváleném rozpocˇtu projektu.
4.1.6 Realizace projektu
Projekty podporované z OP VK fondu˚ jsou realizovány zpravidla maximálneˇ 3 roky.
Je nutné striktneˇ dodržovat cˇasový a financˇní rámec a to lze zajistit pouze pravidelnými
pru˚beˇžnými kontrolami a interním monitorováním, které musí být cˇasteˇji než je moni-
torovací období (MO) dané poskytovatelem dotace. Du˚ležitá je zejména kontrola plneˇní
dílcˇích aktivit vedoucích k naplneˇní globálních cílu˚ projektu uvedených v žádosti o do-
taci. Mezi dílcˇí aktivity rˇadíme naprˇíklad monitorovací indikátory, kterými je v prˇípadeˇ
CVGZ mnohdy pocˇet proškolených studentu˚.
4.1.6.1 Vybrané aspekty prˇi rˇízení projektu
Prˇi rˇízení projektu se nejen jeho administrátor, ale i rˇešitelský tým dostane v urcˇité
chvíli ke steˇžejním cˇástem projektu, jimiž jsou Rozpocˇet, Harmonogramm, Monitorovací
zpráva a Výstupy. Zatímco Rozpocˇet se týká jak realizacˇního týmu, tak administrátora
resp. projektového manažera, kapitola Monitorovací zpráva se týká zejména manažera
projektu, protože on je ten, kdo monitorovací zprávu dává dohromady a ve stanovených
termínech dokládá na rˇídící orgán, jímž je poskytovatel dotace MŠMT CˇR. Klícˇové ak-
tivity se v projektovém cyklu objeví poprvé prˇi psaní projektu, kde si realizacˇní tým vy-
tycˇuje aktivity, kterým se bude prˇi realizaci projektu zabývat a podruhé prˇi dokládání, že
k jejich relizaci skutecˇneˇ dochází, stejneˇ jako prˇi vytycˇování a plneˇní monitorovacích in-
dikátoru˚. U Harmonogramu projektu jsou opeˇt cˇinnosti relizacˇního týmu a projektového
manažera propojeny, protože tým si urcˇí prˇi psaní projektu harmonogram a projektový
manažer je opraví v souladu s pravidly OP VK a v pru˚beˇhu rˇešení hlídá jeho dodržování.
Ve vzájemné koooperaci potom probíhá plneˇní jednotlivých výstupu˚ - realizacˇní tým vý-
stupy zajistí a manažer zajistí správnost teˇchto výstupu˚, aby byly naprˇ opatrˇeny logy OP
VK.
Rozpocˇet
Prˇi podávání projektové žádosti je její nedílnou soucˇástí i prˇedpokládaný rozpocˇet.
Rozpocˇet projektu urcˇuje, jaké výdaje budou v pru˚beˇhu rˇešení projektu realizovány. Prˇes-
tože se v prˇípravné fázi jedná pouze o odhad, je du˚ležité veˇnovat sestavování rozpocˇtu
znacˇnou pozornost a sestavit jej tak, aby v pru˚beˇhu realizace docházelo prˇípadneˇ pouze
k malým zmeˇnám a celkový rozpocˇet projektu zu˚stal zachován, protože ten je závazný a
nelze meˇnit.
Jedním z kritérií prˇi posuzování projektu˚ je jejich hospodárnost a efektivita využívání
jeho zdroju˚ s ohledem na cíle stanovené v projektové žádosti. Zpu˚sobilost výdaju˚ projektu
je totiž prˇedpokladem pro jejich proplacení v rámci Žádosti o platbu.
Rozpocˇtový formulárˇ má závaznou strukturu s hlavními kapitolami rozpocˇtu, první
kapitolou jsou osobní náklady, kde je stanovena celková výše mezd pracovníku˚ pro-
jeku po jednotlivých položkách dle funkce, a to vcˇetneˇ odvodu˚ sociálního a zdravotního
pojišteˇní a do fondu kulturních a sociálních potrˇeb (FKSP). Druhou kapitolou jsou ces-
tovní náhrady, kam jsou zahrnuty výdaje na prˇedpokládané tuzemské a zahranicˇní cesty
realizacˇního týmu, prˇicˇemž ve veˇtšineˇ prˇípadu˚ je u dané cesty do zahranicˇí stanovena i
osoba, která by meˇla tuto služební cestu nebo stáž absolvovat. Je zde zpravvidla zahr-
nuto cestovné, ubytování, stravné, pojišteˇní a další nutné vedlejší výdaje. Ve trˇetí kapitole
jsou vymezeny prˇedpokládané výdaje na zarˇízení, mezi neˇhož patrˇí nehmotný majetek,
dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, nájem, zarˇízení, leasing, odpisy,
výdaje na opravy a údržbu a potom v rámci krˇížového financování i výdaje na investicˇní a
neinvesticˇní majetek. Kapitolou cˇíslo cˇtyrˇi je místní kancelárˇ, kam jsou rˇazeny výdaje na
spotrˇební zboží a provozní material, na telefon, poštovné, spotrˇeby energií, nájemné atd.
V kapitole 5 jde o nákup služeb, což znamená výdaje na publikace, školící materiály a
pomu˚cky nebo výdaje na konference a kurzy. Šestou kapitolou jsou podporˇeny stavební
úpravy vcˇetneˇ odpisu˚ a v sedmé kapitole jde o prˇímou podporu, naprˇ. cílové skupiny,
což mohou být mzdy, cestovné a další výdaje spojené naprˇíklad s porˇádání vzdeˇlávacích
seminárˇu˚, letních škol pro student atp. Dokládání zpu˚sobilosti výdaju˚ ze sedmé kapitoly
je zvlášteˇ sledováno a zpravidla se dokládá za jednotlivé podporˇené osoby zvlášt’ nej-
cˇateˇji formou výdajových pokladních dokladu˚. Osmá kapitola jsou náklady vyplývající
prˇímo ze smlouvy/rozhodnutí a patrˇí sem povinný audit projektu, publicita a ostatní.
V deváté kapitole jsou secˇteny všechny prˇedpozí kapitoly pod názvem prˇímé zpu˚sobilé
výdaje celkem, prˇicˇemž desátou kapitolou jsou neprˇímé náklady, kam patrˇí veˇšinou
všechny náklady, které nejsou stanoveny prˇímýmy náklady a jedná se v drtivé veˇtšineˇ OP
VK projektu˚ o 10% celkových výdaju˚ projektu, což je zárovenˇ kapitola 13. Kapitolou
11 celkové zpu˚sobilé výdaje, kapitolou 12 jsou celkové nezpu˚sobilé výdaje projektu,
ve cˇtrnácté kapitole jsou uvedeny zdroje prˇipadající na nezpu˚sobilé výdaje a kapitolou
15 je krˇížové financování.
Obr. 4.2: Prˇíklad rozpocˇtu projektu
Zdroj: [26]
Zpu˚sobilé a nezpu˚sobilé výdaje projektu
V pru˚beˇhu realizace projektu˚ mu˚že dojít ke vzniku˚ nezpu˚sobiých výdaju˚, což zna-
mená, že tyto výdaje nemohou být podporˇeny z verˇejných zdroju˚ EU a CˇR. Zpu˚sobilé
výdaje musí být v souladu s cˇeskou legislativou, musí odpovídat obvyklým cenám v místeˇ
a cˇase realizace projektu, musí být identifikovatelné a doložitelné a musí prˇímo souviset
s realizací projektu. Je také velmi du˚ležité, aby všechny prokazované výdaje vznikaly
pouze v dobeˇ realizace projektu a ne prˇed ní ani po ní, takové výdaje jsou potom hodno-
ceny jako nezpu˚sobilé.
Harmonogram
Pro zajišteˇní návaznosti jednotlivých cˇinností v pru˚beˇhu realizace projektu je nezbytné
mít zpracovaný harmonogram. Dle délky trvání jednotlivých aktivit je stanoven pocˇet a
skladba cˇlenu˚ projektového týmu a navržen rozpocˇet pro realizaci teˇchto aktivit.
Schválený harmonogram projektu je závazným nástrojem prˇi realizaci a je také sou-
cˇástí právního aktu. Bezproblémové a plynulé vedení je zajišteˇno zejména efektivní ko-
munikací mezi poskytovatelem a prˇíjemcem. Dochází-li v pru˚beˇhu realizace projektu ke
zmeˇnám, jež nemají vliv na plneˇní monitorovacích indikátoru˚ (naprˇ. prodloužení reali-
zace klícˇové aktivity), jedná se o nepodstatné zmeˇny, které jsou popsány a zdu˚vodneˇny
v rámci pru˚beˇžných monitorovacích zpráv. Dojde-li ale ke zmeˇnám, které zásadním zpu˚-
sobem ovlivní plneˇní stanovených cílu˚ nebo tyto zmeˇny zpu˚sobí prodloužení realizace
trvání celého projektu, jedná se o podstatné zmeˇny a tyto musí být zpracovány do sta-
novených formulárˇu˚ a musí být zaslány poskytovateli ke schválení. Obecneˇ však platí,
že nesmí být prˇekrocˇena maximální délka trvání projektu, což je dáno jednotlivými typy
projektu˚. U OP VK projektu˚ v rámci druhé prioritní osy se jedná o maximální délku rˇešení
3 roky, jinak jsou tyto lhu˚ty stanoveny v jednotlivých výzvách pro prˇedkládání projektu˚.
Kromeˇ harmonogramu plneˇní KA je soucˇástí každého projektu také harmonogram
cˇerpání financí na plneˇní teˇchto aktivit, a to na jednotlivá monitorovací období, kdy je
zároveˇnˇ zpracovávána žádost o platbu. I v tomto prˇípadeˇ se jedná pouze o prˇedpoklad a
jednotlivé sumy jsou v pru˚beˇhu rˇešení meˇneˇny podle skutecˇnosti.
Monitorovací zpráva
V pru˚beˇhu realizace projektu se poskytovateli podpory v pravidelných intervalech
nebo v termínech stanovených poskytovatelem dokládájí monitorovací zprávy. Existují
dva typy monitorovacích zpráv, a to pru˚beˇžné monitorovací zprávy, které se podávají
v pru˚beˇhu realizace projektu, záveˇrecˇné monitorovací zprávy, které jsou dokládány po
ukoncˇení realizace projektu a monitorovací zprávy o udržitelnosti, které se prˇedkládají
1x rocˇneˇ po dobu 5 let od ukoncˇení .
Monitorováním se pru˚beˇžneˇ sleduje fungování projektu, dokládají se data a informace,
jak v kvantitativní, tak v kvalitativní a kontroluje se plneˇní a dosahování stanovených cílu˚.
Sledování pru˚beˇhu realizace projektu slouží jak prˇíjemcu˚m, tak poskytovatelu˚m podpory
k prˇípadné vcˇasné identifikaci rizik a zabráneˇní chybám a nesrovnalostem ve financování.
Zárovenˇ je prostrˇednictvím monitorovacích zpráv zabezpecˇen dohled, aby byly financˇní
prostrˇedky na daný projekt využitvány efektivneˇ a vhodneˇ tak, aby zajistily naplneˇní cílu˚
OP VK. Informace z pru˚beˇžných MZ slouží také jako podklad prˇi auditech a kontrolách.
Sbeˇr dat o aktivitách projektu a dosažených hodnot monitorovacích indikátoru˚ a sa-
motné monitorování je ukotveno již v právním aktu o poskytnutí dotace, cˇímž je prˇíjemci
tato povinnost uložena. Prˇíjemce je také povinnen poskytovat veškeré informace o part-
nerech projektu, dodavatelích služeb, které vedou k naplnˇování cílu˚ projektu a mají bez-
prostrˇední vliv na plneˇní projektových aktivit a monitorovacích indikátoru˚.
Monitorovací zprávy a jejich prˇílohy jsou zpracovávány v cˇeském jazyce do prˇedepsa-
ných formulárˇu˚ nebo se vyplnˇuí do on-line formulárˇu˚ v aplikaci Benefit7 na internetových
stránkách www.eu-zadost.cz . Forma MZ je stanovena prˇíjemci poskytovatelem dotace
prostrˇednictvím požadavku zverˇejneˇného na svých webových stránkách. Rˇídícím orgá-
nem je potom monitorování jednotlivých typu˚ projektu˚ blíže specifikováno, stejneˇ jako
prˇílohy MZ.
Nejen že MZ popisují veˇcnou a financˇní cˇást realizovaného projektu v monitorova-
cím období, ale i sledují realizaci celého projektu. K MZ se dokládají i povinné prˇílohy
v prˇeddefinovaných formulárˇích a zárovenˇ se zracovává a dokládá i žádost o platbu, která
je výstupem aplikace Benefit7. Nejsou-li ve stanoveném termínu doloženy vešekeré do-
kumenty související s realizací projektu, nebo jsou-li doloženy nedostatecˇneˇ, mohou být
dotcˇené výdaje potom považovány za nezpu˚sobilé k uhrazení z prostrˇedku˚ OP VK a jejich
proplacení nemu˚že nárokovat prˇíjemce v žádosti o platbu.
První MZ se dokládá 3 meˇsíce po zahájení projektu a poté kažých 6 meˇsícu˚, vždy do
30 kalendárˇních dnu˚ od ukoncˇení MO. Interval mu˚že být poskytovatelem podpory zkrá-
cen. Po ukoncˇení projektu je prˇíjemce povinnen doložit záveˇrecˇnou MZ do 2 meˇsícu˚ od
ukoncˇení realizace projektu, pokud poskytovatel neurcˇí jinak. V záveˇrecˇné MZ jsou uve-
deny komplexní informace o zhodnocení aktivit celého projektu, o výsledcích, splneˇných
aktivitách, o prostrˇedí, v neˇmž byl projekt realizován, o publiciteˇ a o dopadech projektu.
Monitorovací indikátory
Monitorovací indikátory jsou nástrojem pro získání zpeˇtné vazby, jestli jsou naplnˇo-
vány cíle projektu a jestli financˇní podpora plní svu˚j úcˇel. Vyjadrˇují tzv. operacˇní cíle,
tedy konkrétní opatrˇení smeˇrˇující k dosažení vytycˇených cílu˚ projektu, teˇmito cíli mohou
být naprˇ. proškolení studenti, vydaná skripta atp. Monitorovacích indikátoru˚ je dosaho-
váno pomocí klícˇových aktivit a jsou vyjadrˇovány bud’ pocˇtem (naprˇ. proškolených osob)
nebo množstvím financí (nákladu˚ na rekvalifikaci 1 osoby).
Monitorovací indikátory jsou vykazovány v rámci pru˚beˇžných MZ. Každý prˇíjemce
je povinen zajistit jejich plneˇní tak, jak je uvedeno v právním aktu o poskytnutí dotace,
protože zde uvedené indikátory jsou naprosto závazné a jejich nedodržení je sankciono-
vatelné, je-li identifikováno jako porušení rozpocˇtové kázneˇ. Pro statistické úcˇely se MI
deˇlí dle pohlaví.
V MZ se uvádí vždy kumulovaná hodnota MI od zacˇátku projektu do konce sledo-
vaného období. Vykazované indikátory musí být pru˚kazneˇ podloženy a evidovány prˇí-
jemcem, a to ve formeˇ naprˇ. záznamu˚ o každé projektem podporˇené osobeˇ, záznamu˚
o certifikacích, prezencˇních listin, fotografií, skript atd. Prˇi shromažd’ování všech údaju˚
potrˇebných pro doložení plneˇní MI je nezbytné postupovat v souladu s platnými právními
prˇedpisy upravujícími ochranu osobních údaju˚.
Klícˇové aktivity
Pomocí klícˇových aktivit je dosahováno stanovených cílu˚ OP VK, jednotlivých pri-
oritních os a dílcˇích oblastí podpory. V každé výzveˇ je potom stanoven konkrétní výcˇet
podporovaných aktivit. Formulace KA musí být provedena tak, aby bylo zrˇejmé, ke které
podporované aktiviteˇ uvedené v dané projektové výzveˇ se vztahuje a ze strany žadatele
tato formulace závisí na charakteru projektu. Projektové vedení a další dílcˇí administra-
tivní aktivity nejsou obsahem KA, jsou pouze jejich doplneˇním.
Každý žadatel a jeho partnerˇi mohou realizovat zárovenˇ více projektu˚ podporˇených
z OP VK, ale jednotlivé návrhy musí být odlišné ve své veˇcné podstateˇ. Je ale možné podat
žádost a o tentýž projekt ve více výzvách za prˇedpokladu, že nebyl schválen v prˇedchozí
výzveˇ. Pokud by meˇl žadatel zájem realizovat tentýž projekt ve více regionech soucˇasneˇ,
doporucˇuje se podat jedna žádost zahrnující více NUTS, cˇili regionálních jednotek.
V rámci pru˚beˇžných MZ je popisován pru˚beˇh realizace jednotlivých KA, jejich vý-
stupy a jejich plánovaná realizace v dalším monitorovacím období.
Doporucˇená opatrˇení pro eliminaci chyb v této fázi:
- Pravidelné schu˚zky projektového týmu minimálneˇ jednou za 14 dní, v prˇípadeˇ rˇešení
problému cˇasteˇji,
- Sporné situace konzultovat s PM na straneˇ poskytovatele,
- Pru˚beˇžná kontrola plneˇní MI a KA,
- Prˇipravení šablon a formulárˇu˚ od PM pro projektový tým,
- Zajišteˇní prˇípadných školení,
- Informování veˇdeckého týmu o stavu rˇešení projektu, plneˇní jeho cílu˚ a o veškerých
zmeˇnách.
- Informování PM ze strany veˇdeckého týmu o veškerých zamýšlených zmeˇnách s do-
statecˇným cˇasovým prˇedstihem, aby bylo možné zajistit schválení teˇchto zmeˇny ze
strany poskytovatele,
- Dbát na publicitu projektu a správné oznacˇení veškerých projektových dokumentu˚
logy OP VK,
- Pravidelná a vcˇasná kontrola všech výdaju˚ projektu drˇíve než budou uhrazeny z pro-
jektového úcˇtu a jejich zpu˚sobilost,
- Kontrola správného zarˇazení výdaju˚ do prˇíslušné kapitoly rozpocˇtu.
4.1.7 Ukoncˇení projektu
Projekt je zakoncˇen záveˇrecˇnou zprávou projektu dokládající projektové výstupy, struk-
turu a výši výdaju˚ projektu, pru˚beˇhu výbeˇrových rˇízení atd. Poskytovatelem je na zá-
kladeˇ záveˇrecˇné MZ kontrolován prˇedevším soulad všech doložených výstupu˚ s teˇmi, co
jsou uvedeny v projektové žádosti. Pokud došlo v pru˚beˇhu rˇešení projektu ke zmeˇnám, je
nutné, aby všechny byly doloženy také prostrˇednictvím podstatných nebo nepodstatných
zmeˇn, kde musí být rˇádneˇ zdu˚vodneˇny. Záveˇrecˇná MZ a ŽoP se dokládá nejpozdeˇji do 2
meˇsícu˚ od ukoncˇení realizace projektu a to se všemi relevantními prˇílohami.
Doporucˇená opatrˇení pro eliminaci chyb v této fázi :
Monitorovací indikátory:
- Musí být splneˇna cílová hodnota uvedená v projektové žádosti, prˇípadneˇ mu˚že být
se zdu˚vodneˇním v rámci nepodsatatných zmeˇn vyšší.
- Cílová skupina projektu musí být v souladu s výzvou, do které byl projekt podáván.
- V prˇípadeˇ inovovaných prˇedmeˇtu˚ je nutné doložit pu˚vodní a inovované sylaby prˇed-
meˇtu˚ vcˇetneˇ popisu inovace a všech relevantních prˇíloh, jimiž jsou veškeré inovované
výukové materiály. Podobneˇ je tomu i v prˇípadeˇ noveˇ vytvorˇených prˇedmeˇtu˚/kurzu˚.
- Oproti ostatním monitorovacím indikátor se indikátor „Pocˇet podporˇených osob“
poskytovatelé služeb? zapocˇítávají práveˇ jednou bez ohledu na to, kolikrát nebo kolik
vzdeˇlávacích služeb prˇíjemci poskytli.
Klícˇové aktivity:
- Všechny klícˇové aktivity musí být v momenteˇ ukoncˇení projektu také ve stavu „ukoncˇena“.
Publicita:
- Veškeré materiály a výstupy projektu musí být oznacˇeny logy OP VK v souladu
s pravidly vizuální identity.
- V rámci záveˇrecˇné MZ musí být všechny formy publicity projektu spleˇny.
Výstupy projektu:
- K záveˇrecˇné MZ se dokládá samostatné CD s výstupy za celou dobu realizace pro-
jektu. Tyto výstupy musí souhlasit s tím, co bylo uvedeno v projketové žádosti.
- Veškeré výstupy musí být dodány v takové podobeˇ, aby bylo možné je jasneˇ prˇirˇadit
k dané klícˇové aktiviteˇ projektu.
- Všechny doložené projektové výstupy musí být opatrˇeny logolinkem OP VK.
Podstatné/nepodstatné zmeˇny:
- Veškeré podstatné i nepodstatné zmeˇny, o které bylo žádáno a které byly popsány
v pru˚beˇhu rˇešení celého projketu musí být v rámci záveˇrecˇné MZ zdu˚vodneˇny.
Výbeˇrová rˇízení:
- Všechna výbeˇrová rˇízení, která probeˇhla v rámci rˇešení projektu musí být v momenteˇ
ukoncˇení realizace projektu ve stavu ukoncˇeno, zrušeno nebo nenaplneˇno. V prˇípadeˇ,
že VRˇ bylo zrušeno nebo nenaplneˇno, je opeˇt nutné, aby nastalá skutecˇnost byla
rˇádneˇ zudu˚vodneˇna. Není možné, aby neˇkteré výbeˇrové rˇízení (VRˇ) probíhalo ješteˇ
po ukoncˇení projektu, prˇestože bylo vyhlášeno prˇed jeho koncem.
- V prˇípadeˇ, že je investicˇní nebo neinvesticˇní majetek porˇizován až na konci rˇešení
projektu, musí být prokazatelné, že tak probeˇhlo pro potrˇeby práce s cílovou skupi-
nou. Pokud by nebylo možné prokázat du˚vod nákupu majetku propotrˇeby projektu,
jednalo by se o neopodstatneˇný výdaj a jako takový by nemohl být prˇíjemci propla-
cen, i když je soucˇástí schváleného rozpocˇtu projektu.
Licencˇní smlouva:
- Prˇíjemce je povinnen na základeˇ Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovateli po-
skytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví.
- Licencˇní smluva se dokládá ve dvou podepsaných originálech na všechny výstupy
projektu, které jsou autorským dílem dle Zákona cˇ. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o zmeˇneˇ neˇkterých zákonu˚ (autorský
zákon); viz § 2 „Autorské dílo“.
- Aktuální vzor pro potrˇeby OP VK projektu˚ je dostupný pro všechny prˇíjemce pod-
pory z teˇchto fondu˚ na webu poskytovatele www.op-vk.cz .
Souhrnná informace o realizaci projektu:
- K záveˇrecˇné MZ se dokládá v tišteˇné i elektronické podobeˇ „Souhrnná informace
o realizaci projektu“, jejíž formulárˇ je dostupný opeˇt na stránkách poskytovatele
podpory OP VK vcˇetneˇ postupu pro vyplneˇní. Tento dokument musí být dodán pode-
psaný oprávneˇnou osobou, nejcˇasteˇji statutárním zástupcem instituce, který je uve-
den v podpisovém vzoru.
- V rámci souhrnné informaci o realizaci projektu prˇíjemce popisuje splneˇní všech
bodu˚ projektu, kam patrˇí naprˇíklad cíle projektu, dosažená hodnota monitorovacích
indikátoru˚, udržitelnost, výstupy atd. To vše musí být v souladu s projektovou žá-
dostí.
- Jednotlivé cˇásti Souhrnné informace musí být v souladu s plánovanou projektovou
žádostí. Doporucˇení k problematickým bodu˚m ze Souhrnné informace.
Auditorská zpráva o realizaci projektu:
- Pokud má projekt povinný audit, zprávu o jeho pru˚beˇhu dokládá elektronicky v rámci
záveˇrecˇné MZ.
- Záveˇrecˇný audit musí být uhrazen z projektového úcˇtu nejpozdeˇji do 2 meˇsícu˚ od
ukoncˇení projektu.
Žádost o platbu:
- Veškeré doklady týkající se ŽoP se dokládají stejneˇ jako u pru˚beˇžných MZ s vyjím-
kou vratky cˇi doplatku, který mu˚že vzniknout v neˇkteré z položek rozpocˇtu po zúcˇto-
vání veškerých nákladu˚ projektu jako rozdíl oproti tomu, co je uvedeno v projktové
žádosti.
Pokud záveˇrecˇné monitorovací probeˇhne bez prˇipomínek poskytovatele, je na základeˇ
záveˇrecˇné monitorovací zprávy a žádosti o platbu proplacena konecˇná cˇást dotace. Pokud
nebyly využity všechny financˇní prostrˇedky, proplatí se jen ta cˇást, která byla opravdu
využita. Po ukoncˇení projektu jsou nadále sledovány projektové indikátory. Projektové
úcˇetnictví je trˇeba mít k dispozici pro kontrolu min. 5 let po jeho skoncˇení. Udržitelnost
projektu je hrazena z vlastních prostrˇedku˚ prˇíjemce.
4.2 Implementace metodiky v instituci
V prˇedchozí kapitole byla na základeˇ analýz definována jednotná metodika pro vedení
projektu˚ OP VK v instituci. Ve fázi implementace je nutné, aby byly vykonány veškeré
dílcˇí cˇinnosti vedoucí ke splneˇní projektových cílu˚ projektovým týmem. Je také du˚ležité,
aby se projektový tým nebo jeho cˇást scházela na pravidelných schu˚zkách, které by se
meˇly konat nejlépe každých 14 dní a v prˇípadeˇ rˇešení problému nebo organizace klícˇo-
vých cˇinností cˇasteˇji. Na pravidlených schu˚zkách bude hodnocen postup projektu a plneˇní
jeho indikátoru˚ a klícˇových aktivit dle harmonogramu. Výsledek teˇchto schu˚zek bude za-
znamenáván do tabulek a na další schu˚zce podroben srovnání se skutecˇností. Projektový
tým bude na pravidelných schu˚zkách také informovat projektového manažera o postupu
veˇdeckých a vzdeˇlávacích cˇinností na projektu. V prˇípadeˇ, že projektový manažer nebude
schopen pomoci prˇi rˇešení problému, zajistí pomocí komunikace s poskytovatelem návrh
postupu pro nastalou situaci. Projektový manažer také bude projektový tým na pravidel-
ných schu˚zkách, prˇípadneˇ mailem, informovat o veškerých zmeˇnách v pravidlech a postu-
pech vedení projektu. Budou zavedena preventivní opatrˇení tak, aby nevznikaly zbytecˇné
chyby v každodenních cˇinnostech, naprˇ. prˇi vyplnˇování neˇkterých formulárˇu˚ potrˇebných
pro administraci projektu. V prˇípadeˇ potrˇeby projektový manažer vytvorˇí šablony nebo
postupy prˇi vyplnˇování problematicˇteˇjších dokumentu˚. Dále pokud se pru˚beˇh projektu
bude znatelneˇ odchylovat od plánu, bude toto projektový manažer monitorovat a infor-
movat veˇdecký tým, je nutné, aby tyto údaje byly neustále aktualizovány. Pokud nastanou
v pru˚beˇhu realizace projektu zmeˇny, zajistí PM komunikaci a zmeˇnové rˇízení s poskyto-
vatelem, prˇicˇemž veˇdecký tým mu k tomu poskytne fundované zdu˚vodneˇní. Cíle, financˇní
a cˇasový rámec projektu musí zu˚stat i v tomto prˇípadeˇ zachovány.
4.2.1 Výsledky implementace metodiky v praxi
Na základeˇ navržené metodiky byl proveden pru˚zkum formou strukturovaného dotaz-
níku mezi 50ti pracovníky CVGZ, kterˇí se s vedením projektu˚ setkávají v beˇžné praxi.
Za úcˇelem konzultace možností implementace navržené metodiky byla svolána schu˚zka,
které se zúcˇastnili pracovníci z rˇad veˇdeckých pracovníku˚ - doktorandu˚, postdoktorandu˚,
výzkumných pracovníku˚ junioru˚ i senioru˚, dále z rˇad administrativních pracovníku˚ - eko-
nomu˚, úcˇetních, projektových manažeru˚, a také zástupcu˚ vedení instituce. Všichni tito
respondenti vyplnili strukturovaný dotazník s výbeˇrem ze cˇtyrˇ možností u každé otázky.
Dotazník sloužil ke srovnání trˇi hlavních oblastí prˇi rˇešení projektu, a to prˇed zavedením
metodiky a po jejím zavedení. Výsledky dotazníkového šetrˇení lze videˇt pro každou oblast
vždy v jednom grafu, protože jedním z cílu˚ zavedení nové metodiky v instituci je zkva-
litneˇní spolupráce jednotlivých skupin pracovníku˚ instituce v rámci projektu˚. Jen sou-
cˇinností všech skupin pracovníku˚ instituce prˇi plánování aktivit projektu, prˇi konzultaci
zmeˇn a prˇi prˇípraveˇ MZ bude dosaženo žádoucího zefektivneˇní. Z uvedených grafu˚ lze
videˇt znacˇný rozdíl oproti teˇm, které jsou uvedeny v kapitole „Názory pracovníku˚ CVGZ
na obtížnost vybraných cˇinností v rámci administrace projektu˚ OP VK“ - tyto byly zpra-
covávány za stávajících okolností, cˇili bez jednotné metodiky. Zavedení nové jednotné
metodiky tedy prˇispeˇlo ke zjednodušení práce pro všechny skupiny respondentu˚, a to ve
všech zkoumaných oblastech.
4.2.1.1 Zpracování a kompletace Monitorovací zprávy
Se zavedením navržené metodiky by dle pru˚zkumu bylo administrativneˇ jednodušší
zpracování a kompletace monitorovací zprávy. Toto zjednodušení by probeˇhlo nejen díky
pravidelným schu˚zkám, kde by byli všichni pracovníci pru˚beˇžneˇ informováni o tom, co
je potrˇeba prˇipravit, ale i díky možnosti se prˇímo na místeˇ zeptat nebo požádat o vysveˇt-
lení. Na spolecˇných schu˚zkách je také možné se dohodnout na jednotných postupech a
používání jednotné metodiky znacˇneˇ zjednodušuje kompletaci díky používání stejného
systému a díky cˇasovému prˇedstihu, co se týcˇe prˇipravenosti jednotlivých dokumentu˚ a
menší cˇetnosti chyb v závislosti na jejich vcˇasném odhalení nebo díky jejich prevenci.
Z grafu cˇ. 4.8 je patrné, že nárocˇnost této aktivity se znacˇneˇ snížila a za velmi nárocˇnou
je tuto cˇinnost považuje o celých 18% méneˇ respondentu˚.
Graf 4.3: Zpracování a kompletace Monitorovací zprávy
Zdroj: Vlastní zpracování
4.2.1.2 Orientace v cˇetnosti provádeˇných zmeˇn pravidel OP VK
Díky jednoté metodice a lepší informovanosti realizacˇního týmu projektu došlo dle
pru˚zkumu ve zkoumané instituci opeˇt ke zlepšení v orientaci v cˇetnosti zmeˇn provádeˇných
v pravidlech projektu˚ OP VK. Tato cˇinnost je nenárocˇná pro celých 20%, což je o 12%
než prˇed zavedením jednotné metodiky a mírneˇ nárocˇná je pro 34%, což je o 10% více
než prˇed zavedením metodiky.
Graf 4.4: Orientace v cˇetnosti provádeˇných zmeˇn OP VK
Zdroj: Vlastní zpracování
4.2.1.3 Orientace v množství pravidel a prˇírucˇek, které je nutné k rˇádné realizaci
projektu nastudovat
Protože v pru˚beˇhu celého projektového cyklu vychází množství prˇírucˇek, jejich dopl-
neˇní, metodických dopisu˚ atd., je pro realizacˇní týmy projektu˚ velmi nesnadné se v tomto
množství orientovat. Díky implemetaci metodiky se ovšem tato nárocˇnost také mírneˇ
sníží, i když v tomto prˇípadeˇ není zlepšení tak razantní.
Graf 4.5: Orientace v množství pravidel a prˇírucˇek
Zdroj: Vlastní zpracování
4.3 Prˇínos zavedení nové metodiky v instituci
Prˇínosem této diplomové práce, zejména pro potrˇeby instituce, je jednotná metodika
projektového cyklu, která usnadnˇuje pracovníku˚m CVGZ orientaci v jednotlivých fázích
projektového cyklu. Zárovenˇ také šetrˇí cˇas, protože nabízí komplexní informace na jed-
nom místeˇ oproti dosavadnímu stavu, kdy jsou informace nejen k jednotlivým fázím pro-
jektového cyklu, ale i k dílcˇím cˇinnostem v rámci realizace projektu˚ OP VK v mnoha
ru˚zných dokumentech a není lehké se v množství teˇchto dokumentu˚ orientovat.
V každé z fází navržené metodiky projektového cyklu jsou navíc vytycˇeny body, kte-
rým je potrˇeba veˇnovat veˇtší pozornost, cˇímž se prˇi prˇípraveˇ i vedení projektu˚ ušetrˇí cˇas.
Hlavním prˇínosem navržené metodiky je tedy optimalizace projektového cyklu a jeho
konkretizace pro potrˇeby v instituci. Kromeˇ navržené metodiky byly v prˇedešlých kapi-
tolách provedeny analýzy, které mohou sloužit instituci jako nástroj rychlé identifikace
chyb a jejich eliminace a také jako zhodnocení fungování projektového cyklu a všech
jeho úcˇastníku˚.
Pokud bude navržená metodika dodržována, povede to k soucˇinnosti všech složek v
instituci. Soucˇinnost je du˚ležitá zejména kvu˚li úsporˇe cˇasu. Díky nové metodice se zvýší
efektivita ve všech skupinách pracovníku˚, což potažmo zamezí chybám prˇi realizaci pro-
jektu a následným kontrolám z Financˇního úrˇadu, které s sebou nesou sankce a pokuty.
Tyto financˇneˇ zateˇžují instituci, nikoliv projekt, což je neefektivní. Efektivneˇjší projek-
tové rˇízení mu˚že být zajišteˇno již v první fázi projektového cyklu, kdy se vcˇas naplánují
potrˇebné zdoje pro realizaci projektu ( veškeré položky rozpocˇtu jsou popsány v kapitole
„4.1.6.1 Vybrané aspekty prˇi rˇízení projektu - Rozpocˇet“) . Tím se zamezí dofinanco-
vávání potrˇebných prostrˇedku˚ k rˇešení projektu ze zdroju˚ instituce. Protože kombinace
zdroju˚ ze dvou cˇi více projektu˚ není možná, dofinancovávání dalších nákladu˚ projektu,
se kterými se prˇi psaní projektu nepocˇítalo, dodatecˇneˇ financˇneˇ zatíží instituci. Díky nové
metodice jsou ale rizika chyb spojená s kontrolami a sancekmi eliminována na minimum,
což povede k úsporˇe nejen cˇasu, který je potrˇebný na prˇípravu dokladu˚ ke kontrole, ale
i financˇních prostrˇedku˚ plynoucích z penále vymeˇrˇených za nehospodárné nakládání s
financˇními prostrˇedky prˇideˇlenými z EU.
5 Záveˇr
Ve zkoumané instituci nevznikají taková rizika, která by mohla závažným zpu˚sobem
ovlivnit její existenci. Je jasné, že došlo-li by zásadním zpu˚sobem k porušení pravidel, na-
prˇíklad pro cˇeprání dotací nebo naopak, nedošlo-li by k plneˇní závazných indikátoru˚ da-
ných zneˇním projektu, mohly by vzniknout pro instituci existencˇní problémy. Dochází-li
ovšem k pochybením, at’ už na straneˇ administrativy nebo veˇdeckých a výzkumných pra-
covníku˚, jedná se v drtivé veˇtšineˇ prˇípadu˚ o beˇžné provozní chyby nebo o napravitelná
pochybení.
Management instituce pravidelneˇ monitoruje úspeˇšnost jednotlivých projektu˚. Je beˇžné,
že z balíku podávaných žádostí o dotaci jich neˇkolik neprojde, je-li ale tato neúspeˇšnost
vysoká, nastává konfrontace. Neúspeˇšní žadatelé musí zjistit procˇ jimi podávaný projekt
neprošel a prˇi prˇíštím kole podávání žádostí se teˇchto chyb vyvarovat, at’ už se jedná
o chyby formální nebo veˇcné.
Spolupráce mezi jednotlivými sekcemi v instituci je uspokojivá a acˇkoliv obcˇas do-
chází k nesladeˇní neˇkterých úkolu˚, objektivneˇ je úspeˇšnost instituce dobrá a nemá veˇtší
problémy financovat své zameˇstnance a poskytnout jim zázemí pro kvalitní práci.
Velkým problémem byla ovšem chybeˇjící metodika projektového cyklu, kterou by se
mohl jak veˇdecký, tak administrativní tým rˇídit a najit v ní všechny potrˇebné informace.
Díky navržení jednotného postupu a vytycˇení du˚ležitých bodu˚ celého cyklu, je pro pra-
covníky CVGZ jednodušší se v konkrétních cˇinnostech orientovat, jak je ostatneˇ doloženo
na grafech cˇ. 4.8, 4.9 a 4.10 v kapitole "4.3 Implemetace metodiky v instituci".
S nastavením nové metodiky pro potrˇeby OP VK projektu˚ v instituci mohou vznikat
i dodatecˇná rizika, kterými mu˚že být pocˇátecˇní nechut’ pracovníku˚ ke zmeˇneˇ nebo nepo-
chopení neˇkterých jejich bodu˚. Tato rizika jsou ale malá a operativneˇ rˇešitelná motivací
a komunikací mezi pracovníky, která je, jak bylo zjišteˇno již v analytické cˇásti, témeˇrˇ bez-
problémová. Rˇešení problému˚, které by mohly nastat se zavedením nové metodiky, mu˚že
probíhat na navržených pravidlených schu˚zkách projektových týmu˚, kde zkušený projek-
tový manažer zodpoví veškeré dotazy, prˇípadneˇ prˇipraví dodatecˇné formulárˇe pro další
zjednodušení práce. Zejména du˚ležité je, aby byl vývoj v pravidlech vedení OP VK pro-
jektu˚ pravidelneˇ monitorován a implementován do noveˇ zavedené jednotné metodiky pro-
jektovým manažerem. Je nutné, aby byly prˇípadneˇ zmeˇny konzultovány na pravidelných
schu˚zkách tak, aby byly pochopeny a aby metodika nadále usnadnˇovala zameˇstnancu˚m
CVGZ práci.
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